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1. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 
poliisin tietoon tulleista rikoksista, 
päihtymyksen takia säilöönotetuista, 
tullirikoksista, pysäköintivirheistä 
sekä eräistä muista poliisin suoritta- 
mistä toiminnoista toisella nel­
jänneksellä 1981.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen 
vuoden vastaavaan neljännekseen verrat­
tuna absoluuttUuvuin sekä ± merkinnöin 
riippuen siitä, onko lukumäärissä ta­
pahtunut lisäystä tai vähennystä.
Tilastoon vuoden 1930 alusta tehtyjä 
muutoksia ja tilaston laadintaa on 
selostettu tilastotiedotteessa OI 
1980:5
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi 
on Tilastokeskuksesta saatavissa 
tietoj a
- poliisin tietoon tulleista rikok­
sista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen taki säilöönotetuista 
ja pysäköintivirheistä lääneittäin 
ja kuukausittain.
2. VERTAILU VUODEN 1980 II 
NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien 
mukaan tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden huhti - kesäkuussa koko maassa 
kaikkiaan 124 784 rikosta. Tämä oli 
5,4 % enemmän kuin viime vuoden huhti - 
kesäkuussa.
Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
tuli ilmi 60 357 eli 4 159 enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Riksolakirikoksista 
tuli poliisin tietoon 43 540 omaisuus­
rikosta. Näistä oli varkausrikoksia 
26 970 (vuonna 1980 25 926). Petos-,
kavallus- ja veropetosrikokset lisään­
tyivät merkittävästi. Niitä paljastui 
yhteensä 5 387 eli 61 % enemmän kuin 
viime vuoden toisella neljänneksellä.
Ilmitulleet rattijuopumukset vähenivät 
jonkin verran. Kaikkiaan niitä tuli po- 
lisiin tietoon tämän vuoden huhti - 
kesäkuussa 5 667 tapausta eli 3,4 % 
vähemmän kuin huhti — kesäkuussa 19.8Q. 
Myös muiden liikennejuopumusrikosten 
määrä laski hieman.
1, INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller 
uppgifter om brott som kömmit tili 
polisens kännedom, berusade som tagits 
i förvar, tullbrott Som kömmit tili 
tullens kännedom, parkeringsfel samt 
en del andra uppdrag som pölisen utfört 
under andra kvartalet 1981
I tabell 1 framställs förändringarna 
jämfört med motsvarande kvartal före- 
gaende ar i absoluta tai och försedda 
med t tecken beroende pä om det skett en 
ökning eller minskning.
De förändringar som fran och med början 
av ar 1980 gjorts i Statistiken och.upp- 
görandet av Statistiken har utretts i 
Publikationen statistisk rapport 01 1980:5.
Förutom i rapporten förekommande tabeller 
kan följande uppgifter erhälias fran 
Statistikcentralen 
- brott som kömmit tili polisens 
kännedom efter Iän och manad 
 ^berusade som tagits 1 förvar samt 
parkeringsfel efter Iän och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED ANDRA KVARTALET 
1980
Enligt Statistikcentralens förhands- 
uppgifter kom det tili polisens kännedom 
i april - juni detta ar inalles 124 784 
brott i hela landet. Detta var 5,4 % 
mera än under april - juni föregaende
oar.
Antalet uppdagade brott mot strafflagen 
var 60 357, dvs. 4 159 fiera än áret 
förut. Av brotten mot strafflagen fick 
pölisen uppgifter om 43 540 egendoms- 
hrott. Av dessa var 26 970 (ár 1980 
25 926) tillgreppshrott. Antalet 
bedrägeri-, förskingrings- och skatte- 
bedrägeribrott har avsevärt ökat. Samman- 
lagt 5 387 dylika brott uppdagades, dvs. 
61 % mera än under andra kvartalet ifjoi.
Antalet uppdagade rattfylleribrott har 
minskat nagot. Antalet fall som kömmit 
tili polisens kännedom i april - juni 
detta ár var 5 667, dvs. 3,4 % färre än 
under april — juni 19.80. Även antalet 
andra trafikfylleribrott minskade nagot.
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Pahoinpitelyjen määrä pysyi jok­
seenkin muuttumattomana. Pahoin­
pitelyjä tuli poliisin tietoon yh­
teensä 3 881 (3 792) tapausta.
Päihderikoksia paljastui yhteensä 
4 507 (4 539) tapausta. Niistä huu­
merikoksia oli 124 (223).
Kaikkiaan 51 596 (50 415) liikenneri­
kosta tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden huhti - kesäkuussa. Nopeus­
rajoitusten rikkomisia oli 20 768 
(19 708).
Tullirikosten määrä lisääntyi. Niitä 
tuli tullin tietoon yhteensä 1 030, 
mikä oli 336 enemmän kuin huhti — 
kesäkuussa 1980. Alkoholipitoisen 
aineen salakuljetuksia paljastui 763 
(428).
Päihtymyksen takia otettiin säilöön 
55 551 henkilöä eli 1 398 vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Pysäköintivirheiden määrä kasvoi. 
Maksukehotuksia annettiin yhteensä 
61 701 (56 946). Maksumääräyksiä annet­
tiin kaikkiaan 21 156 (18 927).
Antalet misshandelsbrott har forblivit 
nastan oforandrat. Av dessa brott kom 
totalt 3 831 (3 792) fall till polisens 
kannedom.
Antalet uppdagade rusmedelsbrott var 
sammanlagt 4 507 (4 539). Av dessa 
var 124 (223) narkotikabrott.
Inalles: 51 596 (50 415) trafikhrott kom 
till polisens kannedom i april — juni 
detta ar. Antalet overskridanden av 
hastighetsbegransningar var 20 768 
(19 708).
Antalet tullbrott har okat. Tullen fick 
kannedom om 1 030 tullbrott, vilket var 
336 flera an under april - juni 1980. 
Smugglingar av alkoholhaltigt amne 
 ^ uppdagades 763 (428),
Antalet berusade personer som togs i 
forvar var 55 551, dvs. 1 398 farre 
an aret forut.
Antalet parkeringsfel har okat. Samman- 
lagt 61 701 (56 946) betalningsanmanin- 
gar utfardades, och antalet utfardade 
betalningsforelagganden var 21 156 (18 927)
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Seuraavassa yhdistelmässä esitetään 
rikoslukujen kehitys toisella neljän­
neksellä vuosina 1977-1981 eräiden 
rikostyyppisen osalta.
I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under andra 
kvartalet aren 1977-1981 för vissa 
brottstyper.
11/1977 11/1978 11/1979 11/1980 11/1981
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 52 558 52 778 53 366 56 198 60 357
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Väldsamt motständ mot tjänsteman 303 393 357 416 389
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 125 1 108 1 114 1 221 1 158
Rattijuopumus - Rattfylleri 5 191 5 400 4 999 5 864 5 667
Pahoinpitelyrikokset - 
Misshandelsbrott 3 102 3 059 3 426 3 792 3 881
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 337 401 ■ 442 . 460 454
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 165 183 247: 254 231
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 24 874 24 395 24 978 25 926 26 970
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 1 008 983 832 747 758
Moottoriajoneuvon anastaminen ja 
luvaton käyttö - 
Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 2 606 /
2 182 2 096 2 030 2 029
Ryöstö - Rän 578 548 517 481 477
Kavallus - Förskingring 390 333 320 338 555
Petos - Bedrägeri 2 361 2 330 2 369 2 105 3 478
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övirga brott mot strafflagen 11 863 12 847 12 943 13 771 15 522
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT1 14 865 14 763 10 429 11 730 12 831
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 5 148 4 952 4 074 4 316 '4 383
Huumausainerikokset - 
Narkotikabrott 3 263 3 578 438 223 124
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 55 008 51 988 50 443 50 415 51 596
i
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
1 P O L I I S I N  T I ET OON TULLEET  RIKOKSET LÄ Ä NE I T T Ä I N
2.  VUOSINELJÄNNES 19ÖL -  2.  KVARTALET !981 x )
OROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLI  SENS KÄNNEDOM EFTER LAN
KÜKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA SIN KI ÄQO PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN­•TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PO HJ •- KUO­ K E S K I - V A A - OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KA RJ. PION SUOM. SAN ULEÁ- LAPP­
DET FORS FORS NY - ÄBO - Al a n d T A V . MENE S : T NORRA KUO­ MELL.  VASA BORGS LANDS
LANOS B J .
BORGS
HUS MICH . KAREL PIO F 1 NL .
1 K A I K K I  K I K 0 K S E T 124784 18573 6095 5040 34026 17021 46 3 17985 8604 4754 4379 6505 6058 9514 11091 4384
+ 6441 + 2289 + 177 + 1233 + 2750 + 101 +88 + 3344 -3 7 1 -1 6 2 + 311 -3 1 4 ♦406 ♦ 457 -2 3 4 ♦ 65
A -G  R I K 0 S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K 0 K S E T 60357 11278 3412 2760 18812 8121 272 902 0 4101 1990 2116 2856 2486 4137 4645 1801
+ 4159 ♦ 2162 + 370 + 586 +2341 ♦ 260 + 40 + 1555 + 19 8 - 2 0 5 ♦ 133 -2 2 3 -1 7 4 ♦ 415 + 27 - 2 1 6
^C i3A iatlU i£ l! S Q !S S £I 43540 8877 2712 2151 14544 5959 205 6441 2770 1304 1411 1912 1704 3049 3063 1178
♦ 3974 + 2219 +428 + 605 + 2578 + 360 ♦26 + 1318 - 5 7 - 1 5 9 + 50 -2 0 4 - 1 2 9 + 410 + 14 -2 3 3
VARKAUS 28:1 20794 3890 1036 832 7033 2543 104 2961 1545 671 556 928 837 1547 150 7 557
+ 881 + 883 - 4 2 ♦60 ♦ 1171 - 7 5 +20 '  + 276 - 1 1 0 - 9 3 - 6 6 - 1 2 9 -1 3 3 ♦ 168 - 2 1 - 1 2 7
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 :2 758 241 37 19 374 91 3 72 39 25 16 21 29 41 21 26
+ 15 - 2 6 ♦ 1C - 1 8 - 1 1 . +27 * 1 - 2 5 ♦ 10 ♦ 4 ♦ 2 +4 ♦ 12 + 14 -2 3 0
NÄPISTYS  2 8 :3 5418 943 469 193 1418 956 25 859 354 164 179 281 262 438 358 124
+ 148 + 171 +33 ♦ 92 + 142 - 2 4 ♦ 4 + 273 - 2 -6 8 -1 0 6 - 7 2 ♦37 ♦ 24 - 2 5 - 3 5
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3 YHTEENSÄ 26970 5079 1542 1044 88 30 3590 132 3 89 2 1938 860 751 1230 1128 2026 1886 707
+ 1044 + 1028 + 1 + 134 + 1302 -7 2 +25 + 524 -1 0 2 -1 5 7 - 1 7 0 - 1 9 7 - 8 4 + 206 - 6 9 -1 6 2
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 2324 108 154 82 567 275 15 505 209 127 56 83 91 90 199 107
+ 256 - 5 0 + 22 ♦ 23 + 64 + 25 - 1 5 + 117 + 18 - 2 2 + 17 -6 1 + 41 -2 7 +73 + 26
L I IK K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 1904 296 201 92 501 336 10 279 191 81 39 67 75 159 105 61
-1 2 9 -8 1 +23 - 1 6 - 1 2 4 ♦ 47 ♦ 2 +1 8 -6 ♦ 3 +10 - 3 6 ♦ 19 +34 -6 9 - 2 7
MCCTTOR 1 AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2389 365 97 141 896 201 7 422 201 79 41 152 58 131 125 76
-1 5 4 - 1 2 8 - 3 3 + 2 ♦ 19 -5 6 - 1 7 + 14 +7 + 1 - 1 1 + 12 - 1 9 - 1 2 - 6 4 - 2 8
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2799 489 29 149 948 185 21 439 149 57 63 389 147 191 118 92
-1 7 5 - 3 3 - 5 ♦4 5 - 7 - 3 9 ♦ 15 + 56 - 8 6 - 6 6 ♦ 16 + 25 ♦67 -1 2 8 ♦ 3 - 3 1
MYYMäLÄVARKAUS -  NÄPISTYS 3989 1278 386 20 3 1494 592 10 652 242 63 94 126 227 225 209 55
♦ 619 ♦ 335 + 12 ♦ 80 + 385 - 3 5 - 4 +190 ♦ 14 - 1 8 + 11 -1 1 2 + 115 ♦36 ♦ 34 ♦3
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
T A I ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 :1 *2  2029 384 124
- 1  - 8  *-16
85 716 286
♦10 - 2 9  ♦!1
10 302 176
♦5 *41 ♦!2
73 
+ 6
55 83
- 7  - 1 9
67 124
- 1 7  +46
84 53
- 2 8  - 2 2
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM 32:1 * 933 502 51
♦398 *295 +8
38 577 121
+14 +332 +50
82 39
O +29 +18
18 
+ 1
7 10
-8 -22
54 15 2
+38 - 1 2  - 2 2
RYHTYMINEN RIKUKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6  
RYÖSTÖ 3 1 : 1 ,3 * 4 * 3  
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3
140 25 7 4 45
+ 8 - 6 + 5 - 7 ♦ I
434 122 34 12 172
- 1 4 - 1 2 + 4 - 3 - 2 2
43 9 _ - 14
+10 - 1 2 C C - 9
22 2 20 . 4 1 2 6 9 7 20 2
14 + 2 - 8 0 - 3 - 2 ♦ 1 - 9 ♦ 4 ♦ I l - 3
56 _ 75 23 10 9 18 20 13 30 6
+ 3 -  1 + 12 -.1 + 2 + i - 2 + 7 - 3 - 8 - 2
4 _ 2 5 11 _ _ 2 l 3 1
♦ 2 0 0 + 4 ♦ 10 0 - 1 ♦ 1 ♦ 1 + 1 ♦ 1
KIR ISTÄM IN EN 3 1 :4 37 - 2 1 2 6 - 13 1 - 7 2 i 2 3 -
♦ n - 4 -1 • -1 - 2 + 1 0 + 8 ♦ 1 0 ♦ 5 ♦ 1 - 4 ♦ 2 ♦ 2 - 3
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3 471 4 463 210 97 1216 726 49 533 294 185 179 259 172 452 397 252
- 7 3 -1 3 + 7 + 21 -2 2 - 3 2 - 7 + 9 - 4 3 + 9 - 2 6 - 4 - 5 0 ♦55 + 27 ♦ I l
K A V A LLU S, !  IEVÄ KAVALLUS 2 9 : 1 , 3 ; 4 0 : 7 506 46 103 93 75 149 _ 143 16 13 12 16 26 26 20 10
+ 190 ♦ 6 + 84 +55 - 1 ♦ 104 -  1 + 81 - 2 0 - 2 + 2 - 4 + 14 - 7 ♦ 6
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 : 2 ;  4 0 :7 49 12 _ l 14 4 l 6 - 1 1 7 2 2 5 6
♦ 27 +10 0 +1 + 11 n ♦ 1 + 3 - 1 0 + 1 + 1 *6 + 2 + 2 + 4 + 6
PETOS 3 6 : 1 , 2 2881 1019 361 457 1142 450 4 655 42 37 51 112 80 115 134 59
♦ 1381 ♦ 597 + 280 + 279 ♦ 592 + 303 0 + 348 - 1 0 + 11 ♦ 17 ♦ 44 ♦ 11 ♦44 ♦ 6 ♦15
LIE V Ä  PETOS 3 6:1  A 597 191 26 20 240 66 2 63 36 18 11 28 25 39 58 11
- 8 ♦ 39 + 7 - 1 4 + 29 ♦ 17 ♦ 1 - 2 2 - 1 5 - 2 9 - 7 + 5 ♦ 7 - 2 ♦ 8 0
PETOKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 3478 1210 387 477 1382 516 6 718 78 55 62 140 105 154 192 70
+ 1373 + 636 ♦ 287 . +265 ♦ 621 ♦ 320 ♦ 1 + 326 - 2 5 - 1 8 + 10 + 49 + 1 8 ♦ 42 + 14 *15
SHEKKIPETOKSET 939 406 265 76 427 270 2 142 5 1 1 20 20 18 28 5
♦ 498 +217 ♦ 242 - 8 + 202 ♦ 242 ♦ 2 ♦52 ♦ 2 - 3 0 - 5 + 6 +20 - 1 2 + 16 + 3
VEROPETOS 38:1 1 1198 286 79 n o 401 125 _ 139 62 21 2 51 33 5 16 123 22
+ 389 ♦ 151 ♦ 14 + 52 + 242 - 3 8 0 ♦ 21 + 24 + 17 + 213 - 5 9 - 7 - 4 ♦ 43 - 6 3
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8:1 1*2 156 43 50 10 47 60 _ 27 6 - _ 7 3 3 3 -
♦ 62 ♦ 21 ♦ 37 -11 + 25 ♦ AO c + 4 +4 - 3 0 + 3 - 4 ♦ 3 - 9 - 1
AS IAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6 1458 603 35 165 695 88 1 350 30 14 16 38 81 42 83 20
+ 376 ♦ 124 -4 0 +81 + 114 - 4 8 0 +216 + 6 - 4 + 5 + 15 + 41 + 17 + 16 - 2
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 738 289 7 130 323 31 1 258 20 2 1 19 10 20 42 11
+ 298 + 85 0 +81 + 84 - 1 3 ♦ 1 ♦ 200 + 13 0 -1 + 9 -11 + 9 + 1 ♦ 6
MUU Y K S IT Y IS E N  A S I A K. VÄÄRENT. 552 263 23 27 309 40 - 73 4 4 1 ! 1 3 44 1 5 32 7
+ 5>? ♦ 26 -3 4 - 2 + 33 - 3 0 c + 16 - 1 2 - 7 +4 + 3 ♦ 38 + 2 ♦ 9 - 6
1 P O L I I S I N  T I E T OON TULLEET  RIKOKSET L Ä Ä N E I T T Ä I N  -  8R0TT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEOOM 6FTER LÄN
2 .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  2 .  KVARTALET 1981
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA SIN K I ABO PERE
RIKOS -  8KGTT HELA H E L­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.“ KUO­ K ESK I- VAA­ OULUN LAPIN
LA N - SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN U L E A - LAPP­
OET FORS FORS N Y - ÄBO - Al a n d T A V . MENE S : T NORRA KUO­ MELL'. VASA BORGS LANDS
LANDS 6 J • 
BORGS
HUS MICH. KAREL PIO F I N L .
VÄÄRÄN MERKINNÄN A I H • Y L .  REK. 43 15 _ _ 20 1 _ _ 1 1 _ 20 _ _ _
♦ 18 - l o - l +3 - 3 0 -1 0 ♦ 1 ♦ 1 G ♦ 1 8 0 - 1 0
MUU J U L K IS E N  A S IÄ K .  VÄÄRENTÄM. 74 36 5 8 42 6 _ 13 1 1 _ 3 1 4 3 _
♦ 12 ♦ 14 —6 ♦  3 + 15 -9 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ l - 3 ♦ 4 ♦ 2 - 1
KCNKURSSIRlKOS 39 18 1 _ _ 2 I _ 2 _ _ 1 2 1 3 6 _
+6 -l -1 0 - 2 0 0 0 - 2 0 0 ♦ 1 0 ♦ 3 + 6 0
SALAKULJETUS 3 8 :1 2 15 _ 2 2 5 _ _ 1 _ _ _ _ _ 6
- 2 1 0 + 1 0 -2 6 + 1 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 0 . - 1 + 4
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  3 0 ;  3 3 ;  
3 8 : l - 6 A * l , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1362 72 86 14 353 200 4 137 97 4 2 57 64 72 124 193 19
♦ 189 ♦ 4 ♦6 - 6 ♦43 + 4 ♦ 1 ♦ 52 ♦ 58 - 2 0 ♦ 28 ♦ 8 ♦3 - 1 6 ♦ 24 ♦4
IUH££I_£1!SQR5£I 
TAPPO 2 l : l  
MURHA 2 1 :2
TAPON T A I  MURHAN Y R IT Y S  2 1 : 1 . 2  
LAPSENTAPPO- 2 1 : 4  
P AHOIN PITE LY 2 1 :5  
TÖRKEÄ P AH O IN PITELY 2 1 :6  
L IE V Ä  P A H O IN PITE LY  2 1 :7  
TAPPELU 2 1 :8  x
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9
PAH OINPITELYN YHTEYDESSÄ 
LI IKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 
L I IK ENNERIK OKSEN YHTEYDESSÄ 
TYÖTURVALL ISUU SLAKIRIKOK SEN YHT 
MUUSSA YHTEYDESSÄ
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN TUO TTA­
MUS 21:1 0
PAHOIN PITEL YN  YHTEYDESSÄ
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ
LIIK ENNERIK OKSEN YHTEYOESSÄ
TYÖ TU RVALL ISUU SLAKIRIKOK SEN YHT
MUUSSA YHTEYDESSÄ
MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDIS­
TUN EET RIKOK SET  2 1 : 3 . 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6
C _3IY ££U .lSm £iiiQ & S£I
4789 973 217 218 1528 647 23 688 273 177 178 242 191 283 399 160
- 4 ♦ 16 ♦ 16 - 1 5 -1 2 3 ♦ 24 ♦3 +37 ♦39 - 5 - 9 ♦ 16 - 1 5 + 21 ♦n - 3
16 3 - l 3 1 _ 2 2 2 - 1 2 1 l 1
- 6 ♦ 2 - 2 0 0 - 3 0 ♦ 1 ♦ 2 ♦ 2 - 4 - 2 0 0 - 2 0
6 1 _ _ 2 _ _ 1 3 _ 1 _ _ 1
0 + i -1 0 -1 - 1 0 0 ♦ 1 ♦ 3 - 1 Ü 0 - 1 - l ♦ 1
33 6 _ - 11 1 l 6 1 2 2 4 _ _ 3
- 3 - 4 0 - 4 - 1 - 1 ♦1 + 1 - 1 ♦ 2 ♦ 1 - 1  ' + 2 0 - 4 - 2
3 
♦ 3
1
♦ 1 0 0
l
♦ 1 0 0
2
♦ 2 0 0 0 0
l o
0 0 0
2651 661 152 86 967 348 15 325 150 81 60 117 125 152 234 77
+87 - 2 3 ♦ 12 ♦ 1 ♦ 4 +15 ♦ 1 ♦ 22 ♦ 43 - 9 - 1 1 - 1 - 3 ♦ 15 ♦16 - 5
454 63 13 14 137 50 2 73 24 24 19 29 25 22 31 18
- 6 - 1 2 - 2 0 - 1 6 ♦ 3 ♦ 2 ♦ 13 ♦ 2 ♦ 5 ♦ 1 ♦ 3 - 4 ♦ 2 - 1 3 - 4
775 88 26 90 143 131 3 167 59 33 39 49 15 62 55 19
♦ 11 ♦ 2 ♦ 6 - 1 5 -4 8 ♦40 - 1 ♦ 12 - 1 6 - 5 ♦ 10 ♦ 9 - 3 ♦14 - 2 ♦ 1
• 1 
- 3 0 0 0 -1 0 C 0 0 0 0 0 - 3
1
♦ 1 0 0
71 15 2 2 23 8 _ 8 2 6 1 1 1 4 10 7
- 1 3 ♦ 8 ♦ 1 + 2 ♦ 3 ♦ 3 - 2 - 1 - 2 0 - 3 - 7 - 4 ♦ 1 - 4 +3
5
- 8
4
- 1 0 0
4
- 4 0 0 - 3 0 0 0 0 G 0
1
- 1 0
5 _ _ _ _ 1 _ _ ‘1 _ _ 2 _ 1
- 4 0 0 0 0 +1 0 - 1 0 - 3 0 - 1 - 1 ♦ 2 - 2 ♦ 1
26 2 2 1 7 3 6 1 _ 1 _ 1 _ 6 1
- 1 9 0 ♦ 1 +1 - l - 1 -.2 ♦ 3 - 1 - 1 - 3 - 5 - 2 - 2 - i - 3
7 _ 1 2 _ _ * _ _ 1 - _ 1 2
♦ 5 0 0 0 0 ♦ 2 0 0 - 1 0 0 ♦ 1 0 0 ♦ 1 ♦ 2
5 _ _ 1 1 _ 1 1 _ . - •- _ 1 1 _
♦ 2 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1 0 - 1 ♦ 1 0 0 0 0 ♦ 1 0 0
707 133 12 21 231 87 2 94 31 23 50 41 16 39 64 29
- 7 7 ♦42 - 7 -1 -6 5 - 3 8 ♦ 2 - 1 1 ♦11 - 4 - 4 ♦ 14 0 - 1 0 ♦ 29 - 1
87 7 3 _ 16 22 10 1 1 1 3 4 1 27 1
0 +4 ♦ 1 0 -1 6 + 8 0 - 4 - 2 0 - 4 ♦ 3 ♦ 3 - 6 + 21 - 3
48 10 1 _ 20 4 _ 4 _ 4 1 8 1 6 _ _
- 8 3 + 5 - 1 5 0 - 5 5 - 1 8 0 - 7 - 4 - 1 0 ♦ 4 0 ♦ 1 - 2 - 1
514 108 8 20 183 58 2 73 20 14 47 25 6 29 33 24
♦ 68 ♦ 29 ♦ 8 -1 +55 - 1 3 + 2 ♦ 1 ♦ 11 - 5 ♦ 2 ♦ 6 - 4 - 1 ♦ 14 0
16 4 _ _ 5 1 1 3 1 1 - 1 1 2
-5 1 + 4 0 0 - 4 4 0 0 - 3 + 2 0 - 2 0 0 - 4 - 2 . ♦ 2
8 1 _ 1 1 1 - 1 3 _ - - 2 - - -
-1 7 . - 1 - 1 0 - 6 - 1 1 0 - 1 ♦ 2 0 0 - 2 ♦ 2 0 0 - 1
70 2 10 4 10 21 - 9 3 3 7 3 2 2 4 5
+ 3 - 1 + 9 + 2 + 1 ♦  6 0 - 2 - 1 ♦ 1 ♦  2 ♦ l " 0 - i - 8 ♦ 4
231 46 21 8 87 32 _ 38 13 7 7 7 9 10 16 3
- 2 3 + 7 ♦ 11 - 5 ♦ 2 + 1 0 - 6 -1 0 + 1 - 1 0 - 5 - I l ♦ 8 - 2
27 5 2 _ 9 5 _ 3 1 1 1 3 - 1 3 ' -
- 2 +1 + 2 - 2 ♦ 2 -1 0 - 3 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 - 3 - 1 ♦ 3 - 2
A LA IK Ä IS E E N K O H D IS T . HAUREUS 2 0 : 3 - 6
1. P O L I I S I N  T I ETOON T ULLEET  RIKOKSET LÄ Ä NE I T T Ä I N -  BRCTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN
2 .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  2.  KVARTALET 1981
KOKO H E L­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
. MAA SIN KI ÄBO PERE
RIKOS -  ÖRCTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ. - KUO­ KE SK l - VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KE LIN KA R J. PION SUOM. SAN U L E Ä - LA P P -
DET FORS FORS N Y - ÄBO - ALAND T A V . MENE S : T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANOS
LANDS B J . HUS MICH. KAREL PIO F I N L .
BORGS
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 98 20 10 7 34 14 19 7 3 2 1 3 2 11 2
- 7 ♦ 8 ♦ 9 0 ♦ 10 ♦ 2 0 + 3 - 3 0 - 2 - 7 - l - 1 2 ♦ 3 0
MUUT SIV E E LLIS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9 106 21 9 1 44 13 16 5 3 4 3 6 7 4 1
-1 4 - 2 o - 3 -1 0 0 0 - 6 ♦ 2 - 1 ♦ 2 - 4 - 1 ♦ 2 + 2 0
12_£USiK$£I_m KISIA_m AflQiiAlSIA-JA
2376 430 130 82 693 308 7 273 147 85 78 157 106 143 293 86
♦63 - 2 5 + 11 - 6 - 4 2 + 14 + 5 - 2 0 ♦ 30 ♦ 8 ♦ 8 ♦ 26 + 22 - 1 9 +2 8 ♦ 3
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 1 6:1 389 77 16 4 121 46 2 34 23 8 7 21 22 35 44 26
- 2 7 ♦4 - 2 - 9 - 5 - 7 + 1 - 2 4 ♦ 14 - 6 — 3 + 5 ♦ 5 - 1 2 - 2 ♦ 7
KO HDIST. P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 218 63 11 4 91 23 1 19 14 3 3 9 10 15 23 . 7
-2 7 ♦ 13 + 1 - 7 0 - 5 0 - 1 7 ♦ 8 - 3 -1 - 2 ♦3 - 1 1 0 ♦ i
HAITANTEKO VIRKAMIE HELLE 16:2 1158 184 61 58 317 163 l 147 67 45 44 96 55 47 147 29
- 6 3 - 4 4 - l ♦ 4 - 4 9 + 16 0 - 7 ♦ 5 - l + 11 + 10 ♦ i l - 3 9 - 2 0 0
KO HDIST. P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 947 158 38 57 278 113 1 133 57 39 34 74 51 37 120 10
- 2 3 - 5 5 ♦ 12 ♦ 8 -5 6 ♦ 19 + 1 + 2 ♦ 13 ♦4 + 12 ♦ 5 +18 - 6 - 2 6 - 9
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 U - 3 A 83 3 7 2 11 17 _ 6 7 5 4 2 6 5 17 3
♦2 - 5 ♦ 7 - 4 - 8 + 5 0 - 1 3 ♦ 2 +2 0 - 2 + 3 + 3 ♦ 12 - 2
PERÄTÖN LAUSUMA ESIT UTK INNA SS A  1 7:4 56 10 _ 2 15 7 _ 6 3 l 1 6 2 5 10 _
♦ 3 - 7 - 2 ♦ 1 - 5 +3 0 - 2 ♦ 3 ♦ 1 - 1 n - 1 + 1 ♦6 - 2
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 16:20A 471 111 37 16 155 59 2 52 22 14 21 20 16 39 53 18
+98 ♦17 ♦4 +6 ♦ 13 ♦ 3 + 2 + 17 - 7 + 4 ♦ 6 ♦ 6 0 ♦ 25 ♦ 25 ♦4
MUUT RIKOKSET J U L K IS TA  VIRANOMAISTA 
JA  Y L E I S T Ä  JÄ R JE S T Y S T Ä  VASTAAN 16:
3 - 2 0 , 2 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 219 45 9 - 74 16 2 28 25 12 1 12 5 12 22 10
♦ 50 ♦ 10 ♦ 5 - 4 ♦ 12 - 6 ♦ 2 ♦ 9 ♦13 ♦ 8 - 5 ♦ 7 ♦ 4 ♦ 3 ♦ 7 - 4
£_filßlißS£I_El.!SÜSLAifcl_A2i._A2-JA_AA
U i ß U A . m i A A U 1148 216 42 78 275 96 1 173 86 38 46 75 61 72 196 27
- 8 6 - 6 - 2 ♦ 12 + 3 - 1 5 0 - 1 7 - 1 8 - 2 3 ♦ 8 - 2 ♦ 10 - 1 4 -3 1 ♦ 13
E - H I K E N N E  JUOPUMUS 6399 548 213 165 1334 883 3 5 929 519 341 343 4C2 327 423 566 297
-2 81 - 2 2 - 9 7 - n -7 5 - 1 2 4 + 14 + 2 - 4 - 2 1 ♦ 72 - 5 0 -7 2 - 1 9 - 1 5 ♦ 11
RATT IJUUPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3 2060 161 73 60 442 297 16 305 135 98 104 124 87 139 190 123
- 4 8 - 2 2 - 5 5 - 2 -3 5 - 8 1 ♦ 13 + 42 - 3 3 - 1 0 ♦ 2^ ♦ 11 -1 5 - 1 9 ♦48 ♦ 6
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2 3 :2 3607 312 107 93 761 486 17 510 311 185 201 235 206 247 298 148
-1 4 9 - 5 - 3 7 - l - 2 5 - 3 8 0 - 3 0 ♦ 39 - 2 0 ♦38 - 3 7 - 2 2 - 5 - 6 4 ♦ 15
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6 211 36 5 1 64 34 _ 12 26 16 10 9 7 7 22 4
-1 4 + 17 - 2 ♦ 1 +9 - 3 - 1 - 8 ♦ 3 - 4 ♦4 - 1 8 - 1 0 ♦ 4 ♦ 11 - l
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 521 19 28 11 67 66 2 102 47 42 28 34 25 30 56 22
- 7 0 - 1 2 - 3 - 9 - 2 4 - 2 ♦ 2 -2 -1 3 ♦ 13 ♦ 5 - 6 - 2  5 ♦ l - 1 0 - 9
£ -J J U i i I_ ß l ß U S L A ß i A _ y A S I A A ä _ I £ ü Q M
ß l ß ß ß S f l 1874 188 77 58 351 194 1 478 293 38 53 61 88 157 110 50
♦ 516 - 2 7 ♦ 3 + 6 - 2 0 0 ♦ 241 ♦ 209 - 5 ♦3 + 1 ♦ 15 ♦47 ♦ 12 - 5
RAUHANRIKKOMINEN 24 830 66 13 39 131 64 _ 311 37 12 26 31 36 120 38 22
+ 185 - 2 - 1 2 ♦ 10 - 9 - 2 0 - 1 ♦ 177 - 7 - 9 ♦2 - 2 ♦ 3 ♦63 - 1 4 ♦2
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4 101 9 2 1 17 8 _ 16 19 4 4 6 11 3 9 4
+33 - 3 + 1 0 -1 ♦ 4 0 + 9 ♦ 4 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 1 + 5 - 1 ♦7 ♦ 2
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4 27 5 1 1 8 2 _ 3 _ 2 2 1 3 1 2 3
♦ 3 - 2 - 2 ♦ 1 - 2 - 4 0 ♦ 1 - l ♦ 1 ♦ 2 0 ♦ 2 ♦ 1 0 ♦ 3
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 C - 1 5 ; 1 8 - 1 9 ; 2 5 - 2 7 ; 3 4 : 5 - 1 6 , 1 0
- 2 0 ;  3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 ; 4 0 : 1 - 5 . 6 A , , 8 - 1 2 , 1 4 - 2 1 916 108 61 17 195 120 1 148 237 20 19 23 38 33 61 21
♦ 295 - 2 0 ♦ 16 - 5 ♦ 10 ♦ 20 ♦ 1 ♦ 54 + 213 ♦ 1 - 2 ♦ 2 ♦ 5 -1 6 ♦ 19 - 1 2
H - J  M U U T  R I K O K S'  E T 64427 7295 2683 2280 15214 8900 191 8965 4503 2764 2263 3649 3572 5377 6446 2583
♦ 2282 + 127 - 1 9 3 ♦ 647 ♦ 409 - 1 5 9 ♦40 + 1789 -5 6 9 ♦43 ♦ 178 -9 1 ♦ 580 , ♦42 -2 6 1 ♦ 281
£_£ÄIbQ£BJ.iSQiSS£I 4507 1530 . 3C0 227 1923 564 2 456 147 144 245 162 216 218 346 82
- 3 2 - 9 7 - 1 1 4 - 4 6 - 6 3 -  50 - 5 - 5 - 8 4 ♦31 ♦ 43 0 + 82 ♦ 24 ♦ 28 -3 3
A LK 0H U L IP 1T . AINEEN LUV. VALMISTUS 251 5 9 4 12 32 - 12 8 18 20 37 21 16 66 9
♦ 58 ♦ 1 + 8 ♦ 3 - 3 +21 0 0 ♦ 7 + 10 - 1 0 ♦.10 ♦ 5 ♦ 2 ♦ 15 ♦ 1
TAPAHTUMAKFRTOJA 1518 40 7 38 13 414 62 38 8 19 21 127 25 16 769 9
+ 1147 ♦ 372 ♦32 + 12 + 368 ♦42 0 -3 6 ♦ 7 ♦ 2 - 1 1 + 1C6 + 7 -1 8 ♦ 679 ♦ 1
A L K G H C L IP IT . AINEEN LUV. MYYNTI 391 1C 0 11 3 115 64 32 12 18 19 28 48 19 24 12
+ 53 - 5 - 1 0 -  3 - 1 3 + 22 ' -1 - 2 0 ♦ 10 ♦ 14 ♦ 11 ♦ 27 ♦ 5 - 6 -1 4
1. P O L I I S I N  T IETOO N TULLEET  RIKOKSET LÄ Ä N E IT T Ä I N -  BROTT SOM KOMM
2 .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  2 .  KVARTALET 1981
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI
MAA SIN KI ASO PERE
RIKOS -  BROTT HELA H E L­ TAM­ UUDEN'
LAN­ SING­ MER­ MAAN
DET . FORS FORS N Y -  .
LANOS
TAPAHTUMAKERTOJA 30850 23610' 25 5071 23824
•21043 25039 - 4 + 5012 24924
A LK O HO LIP IT O IS E N AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 281 214 262
+ 221 ♦ 207 0 0 + 254
TAPAHTUMAKERTOJA 291 214 _ 272
♦ 231 + 2C7 0 0 + 264
ALK O HO LIP IT O IS EN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 804 90 30 36 161
+80 - 3 8 ♦ 8 + 22 - 7 3
TAPAHTUMAKERTOJA 826 90 30 36 161
+ 37 - 3 8 + 9 + 22 - 7 3
ALK O HO LIP IT O IS EN AINEEN NA UT TIMINEN 
Y LE IS E LLÄ  PAIKALLA 2612 "'1062 237 183 1285
- 3 3 4 -2 0 3 -101 - 6 9 -1 4 5
TAPAHTUMAKERTOJA 2613 1062 237 183 1286
-3 3 8 - 2 0 3 -101 - 6 9 - 1 4 4
MUUT ALKOHOLILAKI  RIKOKSET 44 6 3 1 12
- 1 1 - 1 ♦ 2 + 1 - 7
TAPAHTUMAKERTOJA 57 6 3 1 12
+ 1 - 1 + 2 + 1 - 8
HUUMAUSAINERIKOS 106 48 9 _ 69
- 5 6 -3 0 - I  2 0 - 3 9
TAPAHTUMAKERTOJA 695 326 19 587
-1 2 6 5 - 7 1 1 -1 2 7 0 -1 1 0 6
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 1 1 _ - 1
- 3 9 - 2 9 -1 0 - 3 8
TAPAHTUMAKERTOJA l 1 - _ 1
-2 0 8 - 1 5 8 - 1 0 -2 0 7
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 12 2 1 _ 4
- 7 - 1 - 8 0 - 1
TAPAHTUMAKERTOJA 12 2 1 _ 4
- 1 2 - 1 - 1 3 0 - 1
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 3 2 _ 2
+3 +2 0 0 ♦ 2
TAPAHTUMAKERTOJA 3 2 _ _ 2
♦ 3 ♦ 2 0 0 + 2
HUUMAUSAINERIKKGMUS 2 _ _ _ _
0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 2 _ _ - _
0 0 0 0 0
J_LlI *£ fcm £ B iK Q JS i£I 51 596 4455 1812 1531 11385
♦ 1181 + 114 -2 9 5 +369 ♦ 364
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä 189 2 13 8 20
- 1 5 - 2 ♦ 5 + 8 - 4 0
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 122 1 7 8 LO
+8 - 1 0 ♦ 8 - 2 4
VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  T A I  MUU 
L I IK E NN E R IK O S  MOOTTORIAJONEUVOLLA 47271 3957 1584 1433 10417
♦ 2392 + 298 -1 2 0 ♦ 347 ♦ 842
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 20646 1451 330 481 4542
+ 1052 ♦ 275 - 2 6 4 + 157 + 479
AJO K O R TIT TA  AJO 2 799 213 108 68 530
- 4 8 + 47 - 8 4 ♦ 8 ♦ 29
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 4481 261 45 83 1036
-2 6 0 -1 2 5 - 7 9 - 1 9 - 5 6
L I  IKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA 547 43 16 14 102
+ 17 + 10 - 1 4 ♦ 1 + 25
MUUT L I IK ENN ER IK O K S ET  (M L. JA LA N­
K U LK IJ A T  ) 3589 453 199 76 846
-1 2 1 3 -1 9 2 -  166 ♦ 13 -4 6 3
I f i b m - B i & a i S S E I 8324 1310 571 522 1906
I T  T I L L  POLISENS KÄNNEDOM EFTER LÄN
-  LÄN
TURUN -A H V E - HÄ­ KYMEN MIK­ P U H J . - KUO­ KES KI- VAA­ OULUN LAP IN
PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KA RJ. PION SUOM. SAN U L E Ä - LAPP­
ABO -  
B J .
BORGS
Al a n d TAV.
HUS
MENE S i T
MICH.
NORRA
KAREL
KUO­
PIO
MELL.
F I N L .
VASA 80RGS LANDS
237 _ 5119 362 18 29 29 308 165 755 12
+ 184 - i ♦ 5014 ♦ 307 ♦ 9 ♦ 10 - 5 8 ♦ 275 ♦ 102 + 537 - ■2498
3 _ _ 1 _ _ 1 8 _ 2 4
- 2 0 0 - 4 6 0 0 + 1 + 8 0 ♦ 2 ♦ 4
3 - _ 1 - _ 1 8 _ 2 4
- 2 0 o - 4 6 0 0 + 1 + 8 0 ♦ 2 ♦ 4
122 1 88 48 27 26 43 74 105 87 22
♦ 23 ♦1 + 29 0 +6 ♦ 12 + 13 + 52 - 1 ♦ 20 - 2
125 1 88 50 27 26 58 74 105 69 22
+ 26 ♦ 1 -3 0 -1 ♦6 + 12 ♦ 27 ♦ 52 - 1 ♦ 20 - 2
325 1 310 72 78 178 5 3 65 71 145 29
- 9 5 - 4 -2 7 -4 1 ♦ 7 ♦ 25 - 3 2 ♦ 1 ♦ 17 - 1 5 - 2 5
325 1 310 72 78 178 53 65 71 145 29
- 9 5 - 4 -2 8 - 4 1 ♦ 7 ♦ 25 - 3 2 ♦ 1 ♦ 17 - 1 9 - 2 5
6 _ 8 2 I l _ 2 2 7 3
♦ 4 -  1 ♦ 2 - 4 - 3 ♦ 1 -3 - 2 - 2 ♦ 3 ♦ 1
6 _ 21 2 1 1 - 2 2 7 3
♦4 - 1 ♦ 15 - 4 - 3 ♦ 1 - 3 - 2 - 2 +3 ♦ 1
10 _ 6 3 2 _ _ _ 5 i o 1
- 1 4 0 - 7 - 1 ♦ 1 0 0 - 8 ♦ 5 ♦ 7 0
20 _ 6 3 2 _ _ 8 68 1
-1 3 0 0 - 7 - 1 2 ♦ 1 0 0 - 8 4 ♦ 8 ♦65 0
_ _ _ _ _ _
- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _
-1 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 _ _ 1 _ _ _ 5 1
- 9 0 0 ♦ 1 0 0 0 o. -1 ♦ 2 ♦1
1 _ _ 1 _ _ _ _ _ 5 1
- 1 4 0 0 ♦1 0 0 0 0 -1 ♦ 2 +1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 +1
_ _ _ _ _ _ _ _ 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦1
1 _ _ _ _ 1 _ _ _
♦ 1 0 0 0 0 ♦1 0 - 1 - 1 0 0
1 _ _ 1 _ _ • _ _
♦1 0 0 0 0 ♦1 0 - 1 -1 0 0
7095 166 7421 3860 2321 1753 2993 3028 4196 5194 2184
- 3 3 2 +36 +1318 -6 3 8 ♦91 ♦ 159 - 5 7 ♦421 - 7 8 -3 7 6 ♦ 273
34 _ 38 8 13 6 19 5 25 11 10
- 4 0 ♦ 23 0 - 2 - 3 ♦ 13 - 3 ♦ 12 - 9 - 2
19 25 8 6 3 18 4 21 5 3
- 5 0 ♦ 15 ♦4 -1 - 2 + 17 ♦ 3 ♦ 12 -2 - 9
6579 160 6852 3524 2153. 1536 2803 2941 3691 4624 1991
- 3 3 ♦ 35 + 1389 -6 4 9 ♦93 ♦ 248 ♦ 15 ♦ 548 -1 4 1 -3 6 8 ♦413
2690 17 2771 1512 1013 471 1327 1692 1559 2377 675
- 1 0 3 + 9 ♦319 -4 2 5 - 3 +52 - 1 5 9 ♦ 775 ♦ 193 -1 8 3 ♦98
348 13 601 169 150 96 178 127 214 240 133
-1 3 0 ♦ 10 ♦ 178 - 2 8 ♦ 64 ♦4 +30 - 6 8 - 6 9 - 6 5 - 3
503 9 69 6 515 183 187 251 189 452 256 204
- 1 9 9 - 3 + 129 -1 4 1 ♦ 28 0 + 10 - 4 6 ♦ 10 -1 3 ♦ 21
70 3 53 45 51 35 4 2 1 4 4 3 7 4 15
+ 3 0 -7 0 ♦ 26 - 1 5 + 11 -1 6 - 4 - 1 0 ♦ 4
412 3 478 283 104 176 129 68 437 485 168
-2 9 8 + i -8 7 + 11 - 2 6 -7 1 - 9 6 -1 0 8 ♦ 55 ♦ 11 -1 4 2
1241 2 3 1088 496 299 265 4 9 4 326 963 906 317
1.  P O L I I S I N  T I ET OON T ULLEET  RIKOKSET L Ä Ä NE I T T Ä I N  -  8R0TT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDOM EFTER LÄN
2.  VUOSINELJÄNNES 1981 -  2.  KVARTALET 1981
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA SIN KI ÄBO PERE
RIKOS -  BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHV E - HÄ­ KYMEN MIK­ POH J.“ KUO­ K ESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KAR J . PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­
DET FORS FORS N Y - ÄBO - A l a n d TAV« MENE S : T NORRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANDS
LANOS B J .
BORGS
HUS M ICH. KAREL PIO f  INL .
+ 1133 ♦ 110 ♦ 216 ♦ 324 ♦ 108 ♦ 223 + 9 ♦ 476 + 153 - 7 9 - 2 4 - 3 4 ♦ 77 *96 ♦ 87 *41
LAKI J U L K I S I S T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A 2054 85 3 _ 177 236 _ 146 115 98 131 183 84 582 240 62
♦ 75 ♦ 1 ♦ 2 - 7 -1 3 -5 1 • G - 1 4 ♦ 24 - 8 0 +62 - 4 5 ♦ 3 + 153 ♦4 +32
TYÖ TURVALLISUUSLAKI 31 2 _ _ 6 4 _ 6 2 1 1 l _ 4 5 1
- 1 8 *2 - l 0 ♦ 2 - 5 - 1 ♦ 1 ♦ 1 - 4 - 4 0 0 - 7 - 2 ♦ 1
MUITA LAKEJA JA  ASET UKSIA VASTAAN 
TEHOYT RIKOKSET 6239 1223 568 522 1723 1001 2 3 936 379 200 133 310 242 377 661 254
*1076 ♦ 10 7 ♦ 215 + 331 ♦ 119 ♦ 279 + 10 ♦ 489 + 128 + 5 - 8 2 ♦ 11 ♦ 74 - 5 0 ♦ 85 ♦ 8
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 2832 832 481 244 1078 . 550 26 380 190 38 133 81 60 75 183 38
♦ 477 ♦ 213 ♦ 157 ♦3 2 *294 + 104 ♦21 +48 -6 1 -2 2 ♦ 44 ♦ 5 ♦ 35 - 6 +25 - 1 0
3 T IE T O J A  ER. P O L I I S I N  TEH TÄ V IS TÄ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITSEMURHAT 245 32 6 6 60 33 3 36 14 13 12 16 12 7 23 16
-4 0 0 - 2 - 3 -11 *10 ♦ 1 - 9 -1 1 0 ♦ 1 - 1 - 3 - 1 7 - 9 ♦ 9
HUKKUNEET HENKILÖT 109 6 ■ _ 2 14 13 1 15 8 14 6 9 5 5 16 3
♦18 - 2 -1 ♦ 1 - 5 *5 - 1 -1 0 + 7 0 ♦ 7 ♦ 2 ♦ l ♦ 8 - 5
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1590 277 83 45 426 258 12 196 126 80 76' 74 67 90 125 56
- 2 0 -8 -1 - 1 9 - 4 4 ♦ 23 ♦4 -2 1 0 ♦19 ♦ 17 ♦8 ♦ 2 - 1 7 - 5 - 6
KADONNEET HENKILÖT 374 65 15 12 112 42 8 38 19 9 10 7 16 49 41 23
♦ 14 - 8 - 4 + 9 ♦ 5 + 16 ♦ 1 + 3 ♦4 • +1 - 4 ♦ 3 - 2 - 2 1 ♦ 14 - 6
H IR V IE LÄ IN K O LA R IT 789 7 1 3 88 74 28 83 22 33 17 20 15 44 93 272
-2 2 9 - 2 -3 - 7 —6 8 - 9 1 + 3 -7 7 -2 9 -3 1 - 4 - 1 0 - 2 0 - 4 ♦ 2 0 ♦ 82
PALONSYYTUTKIMUKSET 1404 127 36 18 316 209 23 172 103 64 38 50 6 8 175 118 6 8
-2 5 1 - 2 7 - 6 - 1 3 - 2 9 - 3 6 - 9 + 1 - 3 9 - 1 4 - 5 0 - 2 3 - 4 - 1 4 - 3 0 -4
A PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT 55551 14117 2457 2651 19327 5968 336 7843 3134 2263 1799 3401 2869 2556 4094 1961
-1 3 9 8 - 2 9 2 - 2 0 0 -2 0 3 -4 7 2 - 3 6 3 - 1 8 -1 7 8 -2 8 1 -3 0 0 - 9 0 ♦355 ♦ 137 -3 9 . - 2 3 8 ♦ 8 9
\
-  10 -
'2 . P O L I I S I N  T11 TUON TULLEET 
2 . VUOSINELJÄNNES 1981
RIKOKSET KU UKAUSITTA IN -  BROTT 
-  2. KVARTALFT 1981
SOM KUMM
K O K O  M A A  -  H Í: l a  l a  n o e t
RIKOS -  BROTT YHTEENSÄ -  SUMMA
YH T. 4 .KK 5 .KK 
SUMMA 4 .MAN. 5.MÄN.
6 .KK 
6 .MÄN .
1 K A 1 K K I R I K Ü K S E T  124784 41010 43998 39776
A -G  R I K 0 S L A K ][ A V A S T .
T E H D Y T R l [ K O K S E T  60357 19216 2060 5 20536
A_£iäÄIiUUiai tSDiSS£I 43540 14027 14733 14780
VARKAUS 28:1 20 794 6353 6828 7613
TÖRKFÄ VARKAUS 2 8 :2 758 253 264 241
NÄPISTYS 2 6 :3 5418 1810 1903 1 70 5
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 26970 8416 8995 9559
ASUNNOSTA L UVATT 4 TUNKEUTUEN 2324 - - -
L I IK K E E S T Ä  LU VATTA TUNKEUTUEN 1904 - - -
M0CTT0R1AJ0N. LUVATTA TUNKEUTUEN 2389 - - -
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2799 - -
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄPISTYS 
MOOTTORIAJONEUVON LU V.  KÄYTTÖÖNOTTO
3989 “ ■ “
TAI  ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 : 1 , 2 2029 623 672 735
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 : 1 . 3  
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
933 304 332 297
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6 140 63 42 35
RYÖSTÖ 3 1 :  l . 3 ,4 * 3 434 119 164 151
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3 43 15 11 17
KIR ISTÄM IN EN 3 1 :4 37 7 23 7
VAHINGONTEKO 35: 1 -3 4714 1549 1633 1532
KAVALLUS,L1EVÄ KAVALLUS 2 9 : 1 , 3 8 4 0 : 7 5C6 196 195 115
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 : 2 ;  4 0 :7 49 11 22 16
PETOS 3 6 : 1 , 2 2881 1008 1068 785
LIE V Ä  PE TOS 3 6 :1  A 597 187 211 199
PETOKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 3478 1195 1299 984
SHEKKIPETOKSET 939 - - -
VEROPETOS 3 8 :1 1 1198 50 5 380 313
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:1 1* 2 156 59 34 63
ASIAK IRJA N VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6 1458 544 433 481
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 738 - - -
MUU Y K S IT Y IS E N  A S IA K . VÄÄRENT. 552 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN A I H .  Y L .  REK. 43 - - -
MUU J U L K IS E N  A S IA K .  VÄÄRENTÄM. 74 - - -
KCNKUPSSIRIKOS 39 1 8 7 7 4
SALAKULJETUS 2 8 :1 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  30; 33;
1 5 6 4 5
3 8 J 1 - 6 A * ! , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1362 410 4 86 466
IU£l££I_aXISQlS££I 4789 1518 1699 1572
TAPPO 21:1 16 4 6 6
MURHA 2 1 :2 8 6 2 -
TAPON T A I  MURHAN Y R IT Y S  2 1 : 1 , 2 33 11 14 8
LAPSENTAPPO 2 1 :4 3 1 1 1
PAHOIN PITEL Y 2 1 :5 2651 846 926 87 9
TÖRKEÄ P A H O IN PITE LY  2 1 :6 454 157 147 150
L IE V Ä  P A H O IN PITE LY  2 1 :7 775 249 303 223
TAPPELU 2 1:8 1 - 1 -
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 71 25 29 17
PAHOIN PITEL YN  YHTEYDESSÄ 5 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 5 - - -
LI IKENNERIK OKSEN YHTEYDESSÄ 26 - - -
TYÖ TU RVALL ISUU SLAKI  RIKOKSEN Y H T . 7 - - -
MUUSSA YHTEYOESSÄ 5 - - -
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN TUO TTA­
MUS 2 1 :1 0 70 7 198' 246 263
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 87 - - -
LI IKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 48 - - -
LI IKENNERIK OKSEN YHTEYOESSÄ 514 - - -
TYÖTURVALLISUU SLAKlRlKO KS EN Y H T . 16 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 8 - - -
MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOK SET  2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6 70 21 24 25
£ _ S l J d £ L L l S m B I I S Q B & £ I 231 54 97 •80
ALA IK ÄIS EEN K O H U IS T .  HAUREUS 2 9 : 3 - 6 27 8 9 10
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0:1 98 24 40 34
MUUT S IV E E L LIS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9 106 22 48 36
0 -£ l& Q & S £ I_ ÍUL&1.SI  á _ n a á N D í 3 A l S I á _ J á
2376 772 835 769
VIRKAMIEHEN 
MINEN 16:1
V ÄKIVALTAINEN VASTUSTA -
389 121 151 117
KOHO!ST . P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 21 8 - - -
H A I TANTEKÜ VIRKAMIEHELLE 1 6 :2 1158 378 389 391
KOHO I S T . P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 947 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 : 1 -  3 A 83 30 27 26
PERÄTÖN LAUSUMA E SIT UTKINNA SSA 2 7:4 56 15 1 9 22
VIRANOMAISEN E R E HOY T T ÄMI NE N !.6:?0A 
MUUT Rl K UK S T T J U L K IS T A  VIRANOMAISTA
471 163 169 139
JA Y LEISTA JÄ R JE S T Y S T Ä  VASTAAN I 6 :
3 - 2 ° , 2 1 - 2 5 ; 1 7 : 5 , 7 - 9 219 65 8 9 74
POLISENS KÄNNEOOM EFTER MÄNAD
I T  -  STÄOEP MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KÜMMUNER
4 . KK 5 . KK 
4 .MÄN. 5.MÄN.
6 .KK 
6 .MAN.
YH T.
SUMMA
4 . K K . 5 .KK
4.MÄN. 5.MÄN
6 . KK
.  6 .MÄN
28227 29901 26563 41)093 12783 1409 7 13213
15068 15657 14960 14672 4148 4948 5576
11356 11658 11321 9205 2671 3075 3459
5130 5331 5806 4527 1223 149 7 1807
197 189 166 206 56 75 75
1501 1593 1414 910 309 310 291
6828 7113 7386 5643 1588 1882 2173
- - 1038 - - -
- - 408 - - -
- - - 492 - - -
. - - - 629 - - -
- - - 2 80 - - "
514 542 572 401 10 7 131 163
278 307 272 76 26 25 25
40 35 26 39 23 7 9
101 152 131 50 10 12. 20
4 . 9 10 20 11 2 7
5 l i 1 20 2 12 6
1055 1106 936 1617 494 527 596
164 166 84 92 32 29 31
3 16 7 23 8 6 9
919 1012 714 236 89 76 n
163 161 155 118 24 50 44
1082 1173 869 354
17
379
113 126 115
385 224 210 120 156 103
5 7 31 59 9 2 3 4
513 412 446 87 31 21 35
- - - 10 - - -
“ “ :
45
1
“
2 6 3
7
7 5 . 1 1
2 4 l 8 4 - 4
323 351 308 380 87 135 158
J 144 .12 76 1107 1262 374 423 465
2 4 4 6 2 2 2
1 1 - 6 5 1 -
7 9 5 12 4 5 3
1 - - 2 - 1 1
659 742 665 585 187 184 214
110 88 97 159 47 59 53
192 242 159 182
1
36
5
15
57 61 64
17 10 8 8 19 9
140 163 153
3
2
251 58 83 110
- - - 37 - - -
- - - 16 - - -
- - -
166
6 - - -
15 1 ? 16 22 6 7 9
41 74 63 53 ! 3 23 17
8 6 9 4 _ 3 1
19 27 30 22 5 13 4
14 41 24 27 8 7 12
600 632 558 536 172 20 :
87 106 74 1 22 34 4'
- - - 44 -
30) 3C1 294 262 77 0
- - - s - 174 -
2 5 1 5 19 '24 5 1
10 1 3 14 19 5
135 148 112 76 28 2
42 49 45 3 3 2 3 3
11T T I U  I
KAUPUNG
YH T.
SUMMA ‘
84691
45685
24335
16267
552
4508
21327
1286
1496
1 897
2170
3 709
1628
857
101
384
23
17
3097
414
26
2645
479
2124
922
819
147
1371
728
507
42
67
11
7
982
3527
10
2
21
1
2066
295
593
35
5
11
4
3
456
50
32
348
10
6
48
178
23
76
79
1 790
267
! 74
896
773
59
37
39 5
136 29
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N O E T
RIKOS -  ÖROTT YHTEENSÄ -  SUMMA
Y H T . A .K K  5•KK
SUMMA 4.MÄN. 5.MÄN.
2 .  P O L I I S I N  TI ETOON TULLEET  RIKOKSET KUUKAUSI TTAI N -  BRUTT
?.  VUOSINELJÄNNES 1981 -  2.  KVARTALET 1981
1148 381 271
£_L1IK£!SN£JUQ&UMJ5 6399 173 1 2272
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2 3 :1 *3 2060 613 797
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2 3 :2 3607 958 1314
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6 21 l 7 69
KULKUNEUVON LUOV. JUCPUNE6LLE 2 3 :7 521 153 192
£ _ ä m jJ _ & lK Q Ä L A t S lA _ V A £ IA A N _ I£ L im
£lH£tSS£I 1874 7 3 3 498
R A U H A N R 1KKGMINEN 24 830 272 190
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4 101 26 36
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4 27 12 8
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 - 1 5 J l 8 - 1 9 ;2 5 - 2 7 i3 4 : 5 - 1 6 , 1 8  
- 2 0 ; 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 ; 4 0 :1 - 5 * 6A * 8 - 1 2 , 1 4 -2 1 916 423 264
H - J  M U U T  R I K O K S E T 64427 21794 23393
ILBjS lbQE ai&G K&EI 4507 1333 1683
A L K O H O L IP IT .  AINEEN LU V . VALMISTUS 251 89 74
TAPAHTUMAKERTOJA 1 518 - -
ALK OHOL IP1T. AINEEN LU V . MYYNTI 391 152 134
TAPAHTUMAKERTOJA 30858 - -
ALK OHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 281 34 226
TAPAHTUMAKERTOJA 291 - -
ALK OHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 804 285 288
TAPAHTUMAKERTGJA 826 - -
ALK OHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLE ISE LLÄ  PAIKALLA 2612 723 912
TAPAHTUMAKERTOJA 2613 - -
MUUT ALK OHOL ILAK IR1KOKSET 44 19 10
TAPAHTUMAKERTOJA 57 - -
HUUMAUSAINERIKOS 106 28 35
TAPAHTUMAKERTOJA 695 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 1 - -
TAPAHTUMAKERTOJA 1 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 12 2 -
TAPAHTUMAKERTOJA 12 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 3 - 3
TAPAHTUMAKERTOJA 3 - -
HUUMAUSAINERIKKOMUS 2 1 1
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - -
I_jLLUEUti£fiHiQliS£I 51596 17481 18829
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä 189 71 57
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  T A I MUU
122
'
~
LI IKENNER IKOS  MOOTTORIAJONEUVOLLA 47271 ' 16204 17110
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 20646 - -
AJOK OR TITTA AJO 2799 - -
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA
4481 ~ “
AJONEUVOLLA
MUUT LI IKENNERIK OKSET <ML. JA LA N­
547 104 257
K U L K IJ A T ) 3589 1102 140 5
J  MUITA LAK EJA _JA_ AS£lUtLSlA_VA £If iAN 
l£ ljG YI_& L& Q&££ I 8324 2980 2881
LAKI J U L K IS IS T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A 2054 57 8 736
TYÖ TURVALLISUUSLAKI 31 13 9
MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT R IKGKSET 6239 2389 2136
2 KUNTIEN JÄR JESTYS SÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 2832 1047 ! 021
3 T IE T O J A  ER. P O L I I S I N  TEH TÄ V IS TÄ
ITSEMURHAT 245 81 87
HUKKUNEET HENKILÖT 109 1 5 47
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1 590 564 5 1 7
KADONNEET HENKILÖT 374 117 127
H IR V I EL Ä INKOL AR I T 789 184 266
PALONSYYTUTKIMUKSET 140 4 361 66 5
4 PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT 55551 1796? 19160
I T  TI .LL POLI  SENS KÄNNEDGM EETER MÄNAD
KAUPUNGIT -  STÄDER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KDMMUNER
YH T. 4 ,KK 5 .KK 6 .KK YHT. 4 .KK. P  .KK 6 .KK
SUMMA 4 . HÄN. 5,MÄN. 6 .MÄN. SUMMA 4 .MAN. 5 . M AN . 6 .MÄN
✓
814 291 300 22 3 334 9v 71 1 73
3 862 113 5 1406 1321 2537 596 y 66 975
1201 397 462 342 859 216 33 5 308
2199 632 777 790 1406 326 537 545
1.39 2 56 81 72 5 13 54
323 104 111 10 8 J 93 49 81 68
1179 501 311 367 695 232 187 276
415 105 12G 190 415 167 70 178
56 18 24 I 4 45 8 12 25
19 8 7 4 8 4 1
?
689 370 160 159 227 53 104 70
39006 13159 14244 1160 3 25421 8635 9149 7637
2 6 8? 1025 1449 1206 827 30 8 234 285
75 25 24 26 176 64 50 62
1308 - - 210 - - -
315 115 115 85 76 37 19 20
29845 - ** - 101 3 - - -
266 23 223 20 15 11 3 1
276 - - - 15 * “ -
405 143 165 97 399 142 123 134
412 - - - 414 - -
2474 678 879 917 1 38 45 33 60
2474 - - - 139 - -
29 1 4 6 9 15 5 4 6
29 - - - 23 - - -
100 25 33 42 6 3 2 1
689
1 _ 1
6 ~ ~ ~
1
10 1 : 9 2 1
-
1
10 - - - 2 - - -
3 ~ 3 “ - ■ - ~
2
2
1 1
- -
-
-
-
30212 10163 11073 8976 21384 731 8 7756 631C
91 29 29 33 98 42 28 28
55 - - 67 ~ - -
27034 9255 9749 8030 23237 6949 736? 59 2 7
10504 - - - 10142 - - -
1579 - - - 1220 - - -
2467 - - - 2014 - - -
406 77 190 139 141 2 7 67 47
2681 802 110 5 774 908 300 300 308
5114 1971 1722 1421 3210 10 '-'9 1159 I r 42
585 194 209 182 1469 3E4 527 558
10 2 3 5 Z\ I 1 6 4
4519 1 775 1510 1234 1720 614 626 480
2793 1041 100 2 750 39 6 19 1 4
141 48 45 48 K 4 3 2 42 29
44 3 22 18 65 12 24 29
996 375 210 311 594 1 8 9 207 J. 9 3
273 84 96 93 i v 2 2 3 } 37
\ 27 9 49 69 66 2 175 ¿1 7 2 70
729 190 254 195 665 171 311 183
471''! J 5394 1 6392 15215 84 5n 2566 ? 768 31 16
SOM KOMM
6 . KK
6 .MAN.
396
2296
650
1325
135
176
643
368
39
7
229
19240
1 491
88
105
21
231
97 7
15
43
1
10
15286
61
13957
186
1.08 2
2463
740
9
1. 714
764
77
47
509
130
339
376
3 8431
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  19 8 1  - 2. K V A R T A L E T  1981
3 -  P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  VASTAAN  T E H O Y T  RIK KO MU KSET  SEKÄ
H I R V I E L Ä I N K O L A R 1 T  A1KOSRYHMÄN J A  KUNN AN  MUKAAN -  B R O T I  SOM KÖMMIT T 1 L L  P O L I S E N S  KÄN NEDOM, BE KU S A D E SOM T A G 1 T S  I  FöR V A R ,
P Ö R S E E LS E R  MOT KOMMUNERNAS OR GN IN G S S TA O G A R  S ARI H J O R T D J U R S K O L L I S I O N E R  E F T E R  BRO TTSGR UP P OCH KOMMUN
R I K O S » Y H M Ä —  jB -R 0  T T S G R  U  P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö , G R U P P E R
R l K O K —  O M A I ­ H E N ­ S I V E E L R I K O K ­ P G L I - L I I -  MUUT P Ä I H — L I I ­ M U U T K U N T . P Ä I H -  H I R V I -
S ET S U U S - KE E N L 1 S Y Y S SET T I A - K E N N E -  RIKOSL,»OERI- K E N N E — R I K O K ­ JÄRJ. T Y M Y K -  E L Ä 1 N -
Y H -  R I K O K - JA R I K O K ­ JULK. R I K O K - J U O P U -  VAS- K O K S E T R I K O K ­ SET VAST. SE N  K O L A -
T E E N S Ä  S E T TERV. SET V I R A N ­ SET M US T A A N R U S - S ET C V K I G A RIK- T A K I A  RIT
A L L A  E G E N - K O H O . SE D - O M A I S . P O L I - T R A -  T E H O Y T B R O T T T R A - B R O T I KOM. SÄIL. H J O R T -
B R O T T  D O M S - R I K O K ­ L I G — VAST. T 1 E - M K -  R I K O K - F I K - F Ü R S E - Ü T E T U T  D J U R S -
L Ä Ä N I  - L A N B R O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E -  SET B R G T T E L S E R B E R U -  K O L L I -
K U N T A M U O T O  - K O M M U N T Y P B R O T T B R O T T M O T RL 42« Rl Ö V R I G A MOT S A O E  S I O N E R
K U N T A  - K O M M U N MO T O F F . 43# 44 B R O T T K O M M . SOM
U V  0. M Y N - SL 42 M OT 'SL O R O N . T A G I T S
H Ä L S A OIGH. 4 3 , 4 4 S T A O G . I F Ü R ­
VAR
K O K O M A A  - H E L A  L A N O E T 1 2 4 7 6 4  43 540 4 7 8 9 2 31 2 3 7 6 11 4 8 6 3 9 9  1 6 7 4 4 5 0 7 5 1 5 9 6 6 3 2 4 28 3 2 55551 789
L C E N M A A M - L Ä Ä N i . r  NYLAflDS L A N 3 4 0 2 6 1 4 5 4 4 1 5 2 6 87 6 9 3 2 75 1 3 3 4 3 51 19 2 3 1 1 3 8 5 1 9 0 6 1 0 7 8 1 9 3 2 7 8 8
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 2 9 3 9 3 1 3 1 4 0 1 3 6 7 78 6 42 27 0 10 7 8 2 98 1 8 7 6 89 1 2 17 1 2 1 0 7 0 1 8 5 9 2 40
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K O M M U N E R 4 6 3 3 14 0 4 141 9 51 5 2 56 53 47 2 4 7 3 1 9 4 8 735 48
H E L S I N K 1 — H E L S I N G F O R S 1 8 5 7 3 8 8 7 7 9 7 3 46 4 30 2 16 5 4 8 1 88 1 5 3 0 4 4 5 5 13 1 0 8 32 1 4117 7
E S P C O - E S B O 2 6 3 0 11 7 1 1 29 9 50 15 1 4 3 18 37 958 1 0 0 26 91 9 S
H A N K G - H A N G O 3 1 6 136 2 1 5 9 1 1 16 6 16 83 1 1 6 150 5
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E 703 311 42 5 2 0 9 41 3 15 235 2 2 4 466 -
J Ä R V E N P Ä Ä 6 5 4 273 23 2 9 2 37 9 1 0 269 2 0 2 3 379 1
K A R J A A - K A R I S 3 59 77 7 1 6 _ 15 1 0 5 235 3 _ 8 8 2
K A R K K I L A 23 2 64 7 - - - 18 5 5 133 - 1 38 3
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A 1 2 1 53 7 - 2 1 4 - 2 51 1 2 80 1
K E R A V A - K E R V O 560. 3 0 2 23 1 1 2 - 2 0 5 1 1 155 31 13 285 1
L O H J A - L G J G 274 1 16 8 - 8 - 23 2 7 1 1 0 - 8 264 -
L O V I  I S Ä - L O V I S A 2 47 91 14 - 5 1 15 6 17 91 7 13 130 _
P C R V O O - B O R G Ä 5 1 2 164 16 - 1 0 5 38 8 46 179 24 24 4 96 -
T A M M I S A A R I - E K E N Ä S 351 175 8 - 3 7 2 1 1 2 5 107 13 1 116 3
V A N T A A - V A N O A 3 8 5 9 1 3 1 0 109 9 78 3 139 24 16 6 18 5 1 1 70 117 10 6 2 e
A R T J Ä R V I - A R T  SJÖ 9 4 * - - - 1 1 2 1 - 2 -
A S K G L A 40 13 2 2 3 2 _ 16 2 _ 2 _
I N K G C - I N G Ä 1 0 1 43 2 - 2 - 9 3 1 32 9 - 9 2
K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O 6 6 - - - - - - - - - 2 -
K I R K K O N U M M I — K Y R K S L Ä T T 3 9 2 1 41 2 2 2 4 - 25 4 3 175 16 - S3 4
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K 148 16 1 - - - 2 4 - 1 2 2 1 - 1 1 -
L I L J E N D A L 51 6 3 _ 2 - _ _ 3 25 1 2 3 _
L O H J A N  K U N T A — L O J O  K O M M U N 3 4 4 130 9 - 4 - 17 6 2 162 1 4 - 104 1
M Y R S K Y L Ä - M Ö R S K O M 70 17 4 - 4 - 4 3 2 1 2 24 - 9 -
M Ä N T S Ä L Ä 3 42 9 5 1 0 - 1 - 1 0 1 14 194 17 - 35 - 6
N U M M I — P U S U L A 197 28 4 1 3 1 7 1 1 1 46 3 - 15 5
N U R M I J Ä R V I 6 0 6 172 13 2 4 1 48 3 5 . 3 45 13 _ 48 3
O R I M A T T I L A 246 76 1 1 - 2 - 16 3 1 127 e 7 69 -
P E R N A J A - P E R N Ä 146 19 1 1 - 1 2 1 - 1 2 0 l - 5 2
P O H J A - P O J O 79 30 2 - - - 6 2 - 37 2 - 1 0 -
P C R N A I N E N - B O R G N Ä S 36 1 1 1 - - - 4 - - 17 3 - 1 -
P G R V C C N  M L K - B O R G A  LK 3 43 1 06 2 1 1 _ _ 43 3 1 146 2 0 _ 72 8
P U K K I L A 6 2 - - - ■ - 1 1 - 3 1 - - -
R U O T  S I N P Y H T Ä Ä - S T R Ö M F O R S 64 25 2 -  • - - 1 2 - 30 4 - - 1
S A M M A T T I 16 1 1 - - - * 1 - - 4 - - - -
S I P C C - S 1 B B O 4 2 3 75 4 _ 6 - 1 1 1 3 3 12 1 1 - 25 2
S I U N T I O - S J U N D E A 41 1 0 1 - 2 ■ - 2 - -  , 26 - - 6 1
T E N H C L A - T E N A L A 47 17 1 - - - 1 - 1 26 1 - - 4
T U U S U L A - T U S B Y 4 6 5 203 1 1 1 8 - 24 3 6 2 1 1 18 1 60 3
V I H T I 3 93 142 16 1 7 2 19 9 3 161 13 - 154 6
f l J M M E M R f i a  L a S 1 7 0 2 1 5 9 5 9 6 4 7 32 3 0 8 96 6 8 3 1 9 4 56 4 7 0 9 5 12 4 1 5 5 0 59 6 8 74
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 1 2 5 0 3 5 0 3 1 5 03 31 2 68 84 5 7 9 1 3 8 4 6 9 4 5 2 2 8 7 8 550 5350 19
M U U T  K O N N A T  - Ü V R I G A  K O M M U N E R 4 5 1 6 9 2 6 1 4 4 1 40 14 3 0 4 56 95 2 5 7 3 3 6 3 - 618 55
T U R K O - A B O 6 0 9 5 2 7 1 2 2 17 2 1 130 42 2 1 3 77 3 0 0 1812 571 481 24 5 7 2
H A R J A V A L T A 168 54 6 - 2 - 9 - - , 69 8 - 60 -
H U I T T I N E N 304 59 7 1 4 9 8 - 6 193 17 3 92 3
I K A A L I N E N 189 41 4 - 5 3 1 2 1 4 117 2 - 6 6 -
K A N K A A N P Ä Ä 3 8 9 9 4 56 1 1 2 3 2 0 2 7 151 43 5 8 8 -
K O K E M Ä K I 267 97 8 _ 3 _ 23 2 4 1 1 2 16 _ 1 1 1 _
L O I M A A 146 60 8 - 6 - 1 2 2 - 48 1 0 - 73 -
N A A N T A L I - N A O E N O A L 3 9 2 166 2 2 1 17 1 49 1 1 2 119 2 15 244 -
P A R A I N E N - P A R G A S 141 6 6 4 - 2 - 7 - 1 33 8 - 54 2
P A R K A N O 2 64 38 - 1 5 2 1 0 1 3 2 0 1 3 - 6 8 2
P G R I - B J Ö R N E B O R G 1894 827 77 3 49 . 14 76 30 65 665 6 6 2 0 1092 6
R A I S I O — R E S O 46 0 163 1 0 2 4 - 23 1 1 1 228 18 4 80 -
R A U M A - R A U M O 6 56 2 69 25 1 13 .5 52 17 15 245 14 3 368 -
S A L O 40 3 160 19 - 6 2 15 1 1 2 182 6 13 189 -
U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D 39 5 119 2 1 - 7 3 35 - 3 6 126 73 4 151 -
i.  P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  VASTAAN T E H D Y T  RI KKO MU KSET  SEKÄ
H I R V I E L Ä I N K O L A R 1 T  RIK OSRYH MÄ N j a  KUNNAN MUKAAN -  B R O T I  SOM KÖMMIT T I L L  P O L I S E N S  KÄN NEOUM , BERUSADE SOM T A G I T S  I  E C R V A R ,
EÖ R S E E LS E R  MOT KOMMUNERNAS ORDNINGSSTAOGÄJR SAMT H J O R T O J U R S Ä O L L I S I O N E R  EP TE R  B R O TTS G R U P P  LCH KOMMUN
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  1981 -  2. K V A R T A L E T  1981
R  I K 0  S R Y H M Ä B R  0  T T S G R  U P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ O M A I - H E N ­ S I V E E L R I K O K ­ POL 1 — L I I - M U U T P Ä I H - L I I ­ M U U T K U N T . P Ä I H ­ H I R V I ­
SE T S U U S - K E E N LI SYYS SET T I A - K E N N E - R I K O S L • O E R I - K E N N E - R I K O K ­ J Ä R J . T Y M Y K ­ E L Ä I N -
Y H ­ Ä I K O K - J A R I K O K ­ J ULK. R I K O K - J U O P U - V A S ­ K O K S E T R I K O K ­ SET V A S T . SEN K O L A -
T E E N S Ä SET TERV. SET V I R A N ­ SET M US TA A N R U S - SET Ü V R I G A RI K - T A K I A R IT
A L L A E G 6 N - KOHO. SÉO- O M A I S . P OL I- T R A - T E H O Y T B R Q T T T R A - B R O T T KOM. SÄ1L. H J Ü R I -
B R O T T O C M S - R I K O K ­ L I 6 - VAST. TI E - F 1 K - R I K O K ­ F I K - F Ö R S E - O T E T U T O J U R S -
L Ä Ä N I  - L A N B R G T I SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET B R O T T E L S E R 8E R U - K O L L I -
K U N T A M U O T O  -  K O M M U N T Y P B R O T T B R O T T MO T R L  42t R 1 O V R I G A M O T S A O E S 1 0 N E R
K U N T A  -  K O N N U N N O T O F F . 4 3 , 4 4 B R O T I K O M M . S OM
L I V  0. M Y N - SL 4 2 M O T  SL O R O N . T A G I T S
H Ä L S A 0 1GH. 43 >44 S T A O G . I F Ü R ­
VAR
V A M M A L A 3 40 84 19 3 - 13 - 3 1 99 19 2 137 5
A L A S T A R O 29 9 4 - 1 1 - - 13 1 - 2 “
A S K A I N E N - V I L L N Ä S 1 2 4 - -  - - 1 - - 7 - - - -
A U R A 54 14 2 1 - 3 - - 28 6 - 3 -
D R A G S F J Ä R D 17 3 " - - 2 “ 1 0 2 1 ~
E U R A 158 24 7 2 3 1 1 - 4 105 2 46 3
E U R A J O K I 1 1 2 18 2 2 - 7 - - 81 2 - 8 1
H A L I K K O 85 16 1 1 - 6 1 - 60 - - 1 1 1
H G N K A J O K I 41 2 1 - - 1 - - 19 18 - - ”
H O U T S K A R I - H O U T  SK Ä R 4 1 “ ~ - “ ~ 2 1 * ~ "
H Ä M E E K K Y R Ö - T A V A S T K Y R O 3 09 34 16 - 1 19 - 3 230 6 - 27 -
IN I Ö — — —  — — — — — — — — — —
J Ä M I J Ä R V I 15 - 1 - - 2 1 1 1 - - » 2 1
K A A R I N A - S s T  K A R I N S 256 115 7 3 - 25 - 2 69 35 - 44 -
K A L A N T I 38 7 2 1 2 1 1 2 1 3 ” 3 “
K A R I K Ä I N E N 13 4 - - 1 1 - - 7 - - 2 -
K A R V I A 56 5 2 1 - 1 2 4 7 25 - - - “
K E M I Ö - K I M I T O 76 7 ' - -  - - 3 - - 65 1 - 3 2
K I H N I Ö 33 2 2 “ 2 2 ” 2A 1 - 8
K I I K A L A 2 0 4 - - - 3 - - 13 - - 3 -
K I I K O I N E N 2 0 1 - - - 2 - - 17 - - 1 -
K I S K O 44 S - —  - - - — - 35 1 - — -
K I U K A I N E N 26 6 1 - 3 “ 1 14 1 1 0 1
K C O I S J O K 1 6 3 - - - - - - 2 1 - - -
K O R P P O O - K O R P O 1 2 7 3 -  - - - - - 1 1 — - ”
K O S K I  T L 47 1 1 - - - 4 - - 30 2 - - 1
K U L L A A 2 1 7 - - - - - - 14 - - 5 1
K U S T A V I - G U S T  AV S 32 15 1 “ 4 ~ 1 9 2 4
K U U S J O K I 1 0 5 - - - 1 - - 4 - - 4 -
K O Y L I O - K J U L O 63 8 . — -  - - 7 - 3 26 19 — 13 3
L A I T I L A 2 35 4 9  . 14 1 3 1 1 1 4 8 133 1 1 - 49 1
L A P P I 30 2 2 - - 2 - - 24 - - 5 1
L A V I A 2 0 5 A 1 2 2 3 , 1 2 “ 1
L E M U 7 2 1 -• _ - - - ' 3 1 - - -
L I E T O 133 31 4 6 - 6 4 1 63 18 - 17 1
L O I M A A N  K U N T A - 1 0 1 M A A  K O M M U N 106 19 5 - - 5 - 1 72 4 - 9 3
L U V I A 65 1 2 2 “ 7 1 " 41 2 — 7
M A R T T I L A 14 2 - - - 3 - - 6 1 - - -
M A S K U 29 9 - - - 2 - - 15 3 - - 2
M 6 L L I L Ä 2 0 6 1 -  - - 1 - - 1 0 2 - 2 1
M E R I K A R V I A 74 19 - 1 - 6 1 1 41 5 - 5 2
M E R I M A S K U 7 2 * - “ ~ — - 4 1 _ 2
M I E T O I N E N 16 5 - - - - 1 - 6 4 - 1 -
M O U H I J Ä R V I 71 14 1 -  4 - 5 2 - 43 1 - 3
M U U R L A 6 8 6 1 -  — - — - - 61 “ - 3
M Y N Ä M Ä K I 73 6 4 2 - 13 2 - 35 1 1 - 7 2
N A K K I L A 85 2 0 1 - 5 1 57 1 “ 4 1
K A U V O - N A G U 49 6 2 - 5 1 2 2 2 1 0 - 7 -
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K 96 16 1 - - 2 - 1 73 l - 9 1
N O U S I A I N E N A3 15 - - - 2 1 - 23 2 - 1 2
O R I P Ä Ä 1 2 3 - - - - 2 - - 7 - - 1 -
P A I M I O — P E M A R 15 4 47 9 1 • 7 4 1 79 6 ” 30 1
P E R N I O - B J Ä R N A 123 24 3 2 1 4 1 - 83 5 - 6 -
P E R T T E L I 43 13 - l - 3 1 - 24 1 - 4 “
P I I K K  IÖ— PI K I  S 99 2 5 6 2 - 1 2 - - 48 6 - 25 ~
P O M A R K K U - P Ä M A R K 78 17 2 - - 5 1 2 50 1 - 6 -
P U N K A L A I O U N 162 16 2 4 - 2 7 2A 8 8 17 24 2
P Y H Ä R A N T A 39 9 1 - - 5 - 1
/
15 4 - 3 1
P Ö Y T Y Ä 53 14 - - - - 7 - - 29 3 - 5 -
R A U M A N  M L K - R A U M O  LK 164 2 5 5 - 1 8 - - 1 2 1 4 - 14 2
R U S K O 8 A - - - 1 - - 2 1 1 ~
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O 27 8 ~ “ 2 ” ” 14 3 - 4
S A U V O - S A G U 2 2 6 - - - 3 1 - 1 0 2 - 2 -
S I I K A I N E N 15 2 - - - 2 - - 1 0 1 3 ~
S U G O E K N I E M I 24 8 - 1 2 6 - 1 5 1 ~ 1 ~
S U O M U S J Ä R V I 123 8 - - - 2 - - 1 1 1 2 - 6 2
S Ä K Y L Ä 2 0 2 27 4 1 8 ~ 25 48 89 ” 106 1
S Ä R K I S A L O - F I N B Y 6 3 1 - - 1 - - 1 - - - -
T A I V A S S A L O — T O V S A L A 31 4 - - 3 “ 17 7 ~ 3 1
5 . P G L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S  S Ä Ä N T Ö J Ä  VASTAAN  TE H D Y T  R IK KO M UK SET  SEKÄ
H I R V I E L Ä I N K O L A R I T  RIKOSRYHMÄ N J A  KUNNAN MUKAAN -  6 R O T T  SOM KÖ MM IT T I L L  P C L I S E N S  KÄN NEOOM, « E R U S 4 0 E  SOK T A G I T 5  I  « R V A R ,
F ö R S E E L S E R  MOT KOMMUNERNAS O R O N IN G S STA O G O R  S A M I H J O R T O J U R S K Q L L I S I G N E R  E F T E R  B RQ TT SGR UP P OOH KOMMUN
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  1981 - 2. K V A R T A L E T  1 9 8 1
R I K 0  S R Y H H Ä - 8  R 0  T T S G R U P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ O M A I ­ H E N ­ S I V E E L R I K O K ­ P O H ­ L1 I - M U U T  P Ä I H - L I I ­ M U U T KUNT. P Ä I H —  H I R V  l-
S E T S U U S — KEEN L I S Y Y S SET TI A- K E N N E - R I K O S L . O E R I - K E N N E — R I K O K ­ JÄRJ. T Y M Y K -  E L Ä  IN-
Y H ­ R I K O K ­ JA R I K O K ­ J U L K . R I K C K - J U O P U - V A S -  K O K S E T R I K O K ­ SET V AST* S E N  K O L A -
T E E N S Ä S E T TERV. S ET V I R A N ­ SET M U S T A A N  R U S - SET Ö V R I G A RI K - T A K I A  R1 T
A L L A E G E N - KOHO* SED- O M A I S . P C L I - TRA- T E H O V T  B R O T T TR A - B R O T T KOM. S Ä I L .  H J C R T -
B R O T T O G M S - R I K O K ­ L IG— VAST* TI E - F I K - R I K O K ­ F I K - F i R S E - O T E T U T  O J U R S -
L Ä Ä N I  - L A N B R O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET B R C I T E LSER B E R U -  K O L L I -
K U N T A M U O T O  -  K O M M U N T Y P B R Q T T 6 R 0 T T M OT R L  42* RI Ö V R I G A MOT SA O E  S 1 0 N E R
K U N T A  - K O M M U N M OT O f  F* 4 3 * 4 4 B R O T T K O M M * S O M
L I V  0. M Y N - SL 42 M O T  SL. O RON. T A G I T S
HÄLSA OIGH. 4 3 * 4 4 STAO G * I F C R -
VA R
T A R V A S J O K I 13 2 - - - - 2 1 - e - - 1 1
U L V 1 L A - U L V S B Y 115 35 7 - - - 9 5 1 47 7 - 26 1
V A H T C 1 1 - * - - - - *
V A M P U L A 29 6 I _ - _ 3 _ - 1 « 3 _ 3 2
V E H M A A 30 a - - - - 3 2 1 19 2 - 1 -
V E L K U A 1 1 - - - - - - - - - - - -
V I L J A K K A L A 2 0 4 2 - — - 3 2 - 9 - - 2 -
V Ä S T A N F J Ä R O 3 - - - - - - - - 2 1 - - -
Y L Ä N E 32 9 1 - 1 - 1 - 2 7 1 1 - 7 5
Ä E T S Ä 39 1 0 4 - - I - - 2 1 3 - 5 2
IVEMANhAA -  AlANP 463 205 23 - 7 1 35 1 2 166 23 26 336 28
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 304 153 16 - 5 1 16 1 2 100 8 26 331 2
M U U T  K U N N A T  - Ö V R 1 G A  K O M M U N E R 159 52 7 - 2 - 17 - - 66 15 - 5 26
M A A R 1 A N H A M 1 N A - M A R I E H A M N 3 0 4 153 16 - 5 1 18 1 2 1 0 0 e 26 331 2
SKÄKOti 2 1 - - - - - - - - i - • - -
E C K E R Ö 18 5 2 - 1 - 2 - - 7 i - - • 2
F I N S T R Ö M 2 0 6 - - 1 - 1 - - 1 1 i - - 2
F ö g l ö 1 1 1 2 - - 4 - 3 l - • -
G E T A 2 _ _ _ _ - - - - 1 l - - -
N A M M A R L A N O 15 4 - - - - 1 - - 1 0 - - - 2
J O M A L A 36 1 0 1 - - - 4 - - 2 0 i - 4 6
K U M L 1 N G E 5 - — - , - - 2 - - 1 2 - - -
K Ö K A R 1 - - - - 1 * “ - ~ -
L E M L A K O 27 19 - _ - _ 1 - - 3 4 - 1 7
L U M P A R L A N D 2 1 - — - - - — - 1 - - - -
S A L T V I K 9 - 1 - - - - - - 7 1 - - 1
S C T T U N G A 1 1 - - - - - - - - - - - -
S U N D 6 2 - - - - - - 2 1 - - 4
V Ä R O Ö 4 1 1 - - - 1 - - - 1 - - -
ifl£Etl_LäÄNI - T A m i E H U S  L AN 17985 6441 688 38 273 173 929 478 456 7421 1088 380 7843 83
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 11887 5032 5 11 30 219 138 604 186 386 4065 694 373 6956 15
M U U T  K U N N A T  -  Ö V K 1 G A  K O M M U N E R 6098 1409 177 8 54 35 325 290 70 3336 394 7 887 64
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S 1 4 1 8 4 94 44 4 38 1 2 77 3 6 43 641 29 26 881 2
F O R S S A 6 4 6 177 14 — 9 - 37 2 1 6 3 6 6 14 15 170 -
L A H T I 2 9 1 6 1 6 0 6 16 5 1 1 4 7 23 1 66 5 7 72 7 2 4 45 65 1693 5
M Ä N T T Ä 1 0 5 3 2 3 - 1 - 2 0 1 • - 46 - - 104 -
N O K I A  * 412 152 16 1 6 - 40 2 3 1 85 7 6 3 25 2
R J I H 2 M Ä K 1 5 4 9 2 0 4 2 0 6 1 1 6 31 ■a 1 1 2 2 1 36 - 5 08 1
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 5 0 4 0 2 1 5 1 2 18 8 82 78 1 65 58 2 2 7 15 3 1 5 22 244 2651 3
T O I J A L A 204 69 8 - 9 13 17 1 6 70 9 6 216 -
V A L K E A K O S K I 46 4 113 16 - 13 4 41 4 1 2 2 37 24 8 3 27 4
V I R R A T - V I R D G i S 133 3 4 7 3 2 1 0 5 4 60 8 1 81 2
A S I K K A L A 2 1 2 6 9 3 1 4 _ 17 3 - 93 2 2 29 4
H A T T U L A 183 3 7 3 - - - 9 4 2 118 1 0 - 13 2
H A U H O 105 16 2 - - - 5 4 3 71 4 - 1 0 2
H A U S J Ä R V I 123 36 3 - 5 - 13 1 1 53 9 - ■ 27 -
H O L L O L A 3 5 8 170 2 1 2 1 4 25 2 4 “ . 98 13 34 3
H U M P P I L A 1 75 8 1 - - - 6 - 4 150 6 - 2 -
J A N A K K A L A 3 5 0 1 05 6 - 1 1 1 2 5 - 2 18 2 - 69 5
J O K I O I N E N 90 1 1 - - 1 - 7 2 2 66 1 - - 2 2
J U U P A J O K I 36 1 0 2 - - 1 4 - - 15’ 4 - 7 -
K A L V O L A 1 2 6 9 - - 4 - 3 3 3 104 “ “ 4
3
K A N G A S A L A 4 8 5 1 36 2 4 _ 5 5 17 7 7 2 60 24 - 122 1
K O S K I  HL - - - - - - - - - - - - - -
K U H M A L A H T I 5 1 1 - - - 2 1 - - - - 1 -
K U O R E V E S I 19 2 2 - - - 5 - - 1 0 - - 3 -
K U R U 40 5 3 - “ - 24 8 - 3 “
K Y L M Ä K O S K I 2 1 1 1 1 - - _ 1 1 1 6 - - 6 2
K Ä R K Ö L Ä 86 37 5 - 2 - 9 - - 33 • - - 1 1 3
L A M M I 127 4 2 2 -  ’ 1 3 7 1 3 54 14 - 26 -
L E M P Ä Ä L Ä 351 44 1 0 - 5 1 2 1 2 - 2 89 19 - 67 3
L O P P I 139 92 7 - 1 2 7 3 - 26 1 - 16 4
P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  VA STAAN T E H D Y T  RI K KO M U K S ET  SEKÄ
H . I R V I E L Ä I N K Ö L A R I T  R l  KOSRYHMÄN J A  KUNNAN MUKAAN -  6 RO I T  SQM KÖMMIT T I L L  P 0 L 1S E N S  KÄNN600M* 6 ER US AD E SOM T A G I T S  I  F C R V A R ,
f Ö R S E E L S E R  MOT KOMMUNERNAS ORO N1NGSSTAOGOR SAMT H J O R T O J U R S K Ü L L I S IONER E F T E R  Ö R O T IS G R U P P  OCH KOMMUN N
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  1981 -  2« K V A R T A L E T  19 6 1
L Ä Ä N I  -  L Ä N
K U N T A M U O T O  - K O M M U N T Y P  
K U N T A  -  K O M M U N
L Ä N G E L M Ä K I
N A S T O L A
O R I V E S I
P A D A S J O K I
P I R K K A L A
P Ä L K Ä N E
R E N K O
R U O V E S I
S A H A L A H T I
S O M E R O
T A M M E L A
T U U L O S
U R J A L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
V I L P P U L A
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä J Ä
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R 1 G A  K O M M U N E R
K C U V C L A
A N J A L A N K O S K I
H A M I N A - f R E O R 1 K S H A M N
I M A T R A
K O T K A
K U U S A N K O S K I
L A P P E E N R A N T A - V I L L M A N S T R A N D
E L I M Ä K I
IITTI
J A A L A
J O U T S E N O
L E M I
L U U M Ä K I
M I E H I K K Ä L Ä
N U I J A M A A
P A R I K K A L A  
P V H T Ä Ä - P Y T T I S  
R A U T J Ä R V I  
R U O K O L A H T I  
SAARI
S A V I T A I P A L E
S U O M E N N I E M I
T A I P A L S A A R I
U U K U N I E M I
V A L K E A L A
V E H K A L A H T I
V I R O L A H T I
Y L Ä M A A
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K O M M U N E R
M I K K E L I - S s T  M I C H E L
H E I N O L A
P I E K S Ä M Ä K I
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
A N T T O L A
E N O N K O S K I
H A R T O L A
H A U K I V U O R I
H E I N O L A  M L K - H E I N O L A  LK 
H E I N Ä V E S I
R I K O  S R Y H M Ä  - B R O T T ' S  G R U P P  M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
J .
R I K O K ­ Q M A I - HE N ­ S I V E E L R I K O K ­ P O L I - LI I - MU U T P Ä 1 H — L 1 I - M U U T KUNT. P Ä I H ­ H I R V I -
S E T S U U S - K E E N L I S Y Y S SET TI A - K E N N E - R I K U  SL..OERI- K E N N E - R I K O K ­ JÄRJ. T Y M Y K ­ E L Ä I N -
Y H ­ R I K Ü K - J A R I K O K ­ J U L K . R I K O K - J U O P U - V A S ­ K O K S E T R I K O K - SET VAST. SEN K O L A -
T E E N S Ä SET T E R V . SET V I R A N ­ SET MUS TA A N R U S - SET Ö V R I G A R1 K - T A K I A R1T
A L L A E G E N - K OHO. SEO- O M A I S . P O H ­ TRA- T E H D Y T Ö K O I T T R A - B R O T T KGM. S Ä I L . H J C R T -
B R O T T Q Ö M S - R I K O K ­ LI G - VAST. TI E- F1K- R I K O K ­ F 1 K - F Ö R S E - O T E T U T D J U R S -
B R O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET B R C T 7 E L S E R B E R U - K O L L I -
B R O T T BROTT M OT RL 42« RI Ö V R I G A MOI SADE S I O N E R
MCT OF F . 4 3 , 4 4 B R O T T KOMM. SOM
LI V  0. M Y N - SL 42 M O T  SL O R O N  • T A G I T S
H Ä L S A OIGH# 4 3 , 4 4 STAOG. I FÖ R -
VAR
98 5 1 _ 1 4 1 2 81 3 - 11 4
9 2 3 145 8 2 2 2 23 206 2 3 94 1 39 - 41 1
373 63 14 1 1 4 11 1 19 2 1 9 AO - 109 3
182 45 12 2 10 - 7 3 5 95 3 “ 17 2
110 3 5 1 _ _ 7 - 2 60 5 4 11 -
118 23 3 - 2 2 4 1 2 79 2 - 14 -
86 2 4 3 - - - - 1 - 56 2 ■ - 2 1
64 27 10 - - - 13 1 - 31 2 - 27 1
12 6 - - - 2 “ 4 ~ -  . 2 “
207 24 15 _ 1 6 19 7 3 108 24 2 43 -
202 39 1 - - - 5 - - 156 1 - 24 6
32 4 1 — — - 6 - 4 16 1 - 5 1
1 19 20 3 - 1 - 12 - 4 6 6 13 - 16 10
4 3 - - “ - • ~ 1 7 “
103 25 4 2 3 7 4 - 53 5 - 43 -
44 15 3 - - - 5 1 - 16 2 1 9 1
227 35 - - 4 1 21 - - 152 14 - 47 • -
26 3 1 ~ ” 2 - — 20
"
3
8 6 0 4 2 7 7 0 273 13 147 86 51 9 ) 293 147 38 6 0 49 6 190 3 1 3 4 2 2
6 0 5 7 2 2 6 5 2 2 4 1 1 1 07 54 35 4 2 6 4 119 2 2 8 3 3 76 190 2732 4
2 5 4 7 5 0 5 49 2 40 32 165 29 28 1 5 7 7 120 - 4 02 18
789 285 23 3 21 3 48 6 35 337 28 17 715 -
405 96 3 - 2 - 33 1 3 261 4 3 87 2
280 128 14 - 11 1 10 4 4 100 6 6 157 -
743 293 28 1 17 5 61 12 12 290 24 16 287 -
2071 676 90 3 19 17 97 224 27 494 222 84 599 1
502 160 17 1 8 _ 33 4 10 255 14 21 162 -
1267 423 49 3 29 26 72 13 28 546 76 43 705 1
281 30 9 1 4 3 13 1 7 191 22 - 76 -
220 36 1 -  ■ 2 1 10 1 1 166 - - 20 -
50 10 1 - - - 6 2 “ 27 4 ~ 17 1
215 57 9 _ 9 3 7 7 5 107 11. - 50 -
31 4 _ - - - 5 9 1 12 - - 6 1
214 22 4 - 1 15 12 - 3 153 4 - 24 -
21 6 - - - . - 4 - - 10 1 - 1 -
6 2 1 - - - - - 2 l 1
235 43 2 _ 4 1 11 3 3 145 23 - 86 1
136 31 3 - - - 3 - - 91 8 - 5 2
110 17 2 - 1 3 23 1 4 57 2 - 24 1
94 12 2 - 3 - 17 - - 59 1 - 15 3
13 2 - - - ■ - 2 - - 9 - ” 1 1
99 23 2 3 3 8 1 1 42 16 - 15 -
29 4 . - - - - 2 1 1 21 - - - 1
56 15 1 - 5 - 10 1 - 24 2 - 3 ~
1
420 74 5 - 4 2 14 - 1 311 9 - 30 3
243 91 7 1 4 1 10 1 - 115 13 - 24 4
57 22 - - - - 1 1 1 29 3’ - 1 -
14 4 - - - - 6 - - 4 - - 1 ■
4 7 5 4 1 3 0 4 177 7 65 36 34 1 3 8 144 2 3 2 1 2 99 38 22 6 3 33
2 1 8 8 6 7 0 63 3 50 24 1 45 1 5 106 ,1007 85 34 1621 2
25 6 6 6 34 94 4 35 14 196 23 . 38 1 3 1 4 2 14 4 642 31
731 2 69 35 - 1 2 2 50 6 43 284 30 13 596 1 ,
3 6 3 63 1 2 1 5 - 31 1 9 214 7 h 2 2 1 -
3 24 109 1 0 - 17 1 0 2 0 5 19 116 18 13 397 -
770 209 26 2 16 1 2 44 3 35 3 9 3 3C 5 407 1
2 1 5 i - - - 1 - “ 1 1 3 ~ S ~
7 3 1 _ _ 1 _ - 1 - 1 - 3 -
52 18 1 - - - 6 - - 24 3 - 1 2 -
44 17 6 - 1 - 4 1 1 1 1 3 2 15 -
261 34 1 - l - 17 2 1 2 2 1 4 - 17 1
1C3 34 1 - 2 - 4 2 2 19 39 - 5 8 2
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  1 9 8 1  -  2. K V A R T A L E I  1981 /
} .  P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T .  PÄ 1HTY MV KSEN T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  VASTAAN T E H D Y T  RI K KO M U K S ET  SEKÄ
H 1 R V I E L Ä I N K O L A R 1 T  RIK OSRYH MÄ N JA  KUNNAN MUKAAN -  BRO T T  SCM KÖMMIT T 1 L L  P O L I S E N S  KÄNNEDOM. BERUSACE SOM T A G 1 T S  I f O R V A R ,
FÖ R S E E L S E R  MOT KOMMUNERNAS ORO N1N GS STAD GO K SART H J O R T O J U R S K O L L I S I O N E R  E F T E R  BR O TT SG R U P P  OCH KUMMUN s ■']
R  1 K 0 S R Y H M  Ä B R  0  T T S G R U P P M U U T  R Y H M Ä t - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ O H A I - H E N ­ S I V E E L R I K O K ­ P C L I - L I I - M U U T P Ä I H - LI I- MU U T KUNT. P Ä I H -  H I R V I -
SET S U U S - K E E N L I S Y Y S SET T I A - K E N N E - R I K G S L • D E R I — K E N N E - R I K O K ­ JARJ. T Y M Y K -  E L Ä I N -
Y H ­ R 1 K G K - JA R I K O K ­ JULK. R I K O K - J U Q P U - V A S ­ K O K S E T R I K O K - SET VAST-'' SE N  K O L A -
T E E N S Ä S ET TERV. SE T V I R A N ­ SET M U S TA A N R U S - S ET O V R I G A R 1 K - T A K I A  R I T
A L L A E G E N - K OHO. SED- O M A I S . P O L I - T R A - T E H D Y T B R O T T TRA-r B R O T T KOH. S Ä I L .  H J G R T -
B R O T T O O H S - R I K O K ­ L I G - VAST. T I E - F I K - R I K O K ­ F I K - F Ö R S E - O T E T U T  C J U R S -
L Ä Ä N I  - L ÄN B R O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET B R O T T E L S E R B E R U -  K O L L I -
K U N T A Ä J O T O  -  K O M M U N T Y P B ROTT B R G T T MOT RL 42« RI C V R I G A N O T S A O E  S I G N E R
K U N T A  -  K O N N U N MOT OFF* 4 3 , 4 4 Ö R O T T K O M M . S OM
U V  C. M Y N - SL 42 H O I  SL O R O N . T A G I T S
H A L S A OIGH. 4 3 , 4 4 S T ADG. I F Ö R -
VAR
HIRVENSALMI 52 e 3 1 - - 6 - 2 29 3 1 - 1
JORCIKEN 192 34 12 - 4 . - 13 4 2 110 13 - 39 -
JUVA 318 47 7 - 3 2 8 3 4 225 19 - 68 2
JÄ PPILÄ 14 8 - - - - 3 - - 3 - - 2 -
KANGASLAMPI 21 6 1 * - - 2 “ - 4 8 - 3 1
KANGASNIEMI 65 22 6 2 2 _ 9 _ 4 31 9 _ 83 -
KERIMÄKI 104 42 3 - 2 1 7 - 1 39 9 - 34 1
MIKKELIN MLK—S i T  MICHELS LK 215 48 7 - 2 - 18 2 - 129 9 - 42 3
MÄNTYHARJU 245 79 12 1 7 . 4 16 3 8 107 6 100 3
PERTUNMAA 160 19 3 - 2 2 10 1 3 90 30 8 2
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI  LK 94 15 2 _ 1 _ 8 1 3 54 10 _ 11 -
PUNKAHARJU 129 43 12 - 2 2 7 - 1 41 21 - 31 3
PUUMALA 77 29 4 - 1 3 10 1 1 20 e - 16 2
RANTASALMI 74 23 4 - 2 - 6 - 1 36 2 - 20 4
R I S T I I N A 132 43 3 - 1 ' 13 1 2 63 6 1 32 ~
SAVONRANTA 15 5 1 _ 1 _ 5 _ - 1 2 - 5 1
SULKAVA 40 18 - - 1 - 2 1 - 18 - - 8 2
SYSMÄ 68 33 1 - - - 11 1 2 19 1 - 18 2
VIRTASALMI • 23 X 2 - - - 7 - - 8 5 - 8 -
£fiiUCXS=AAiUALAN_lAANi_:^MJl£j5
K A R F L E N S  L ÄN 4 3 7 9 14 1 1 176 7 78 46 343 53 245 1753 2 65 133 17 9 9 17
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R 2 4 4 6 8 5 4 134 1 54 37 162 15 199 85 8  • 132 13 2 1365 2
N U L T  K U N N A T  - Ö V R I G A  K G M M U N E H 1933 5 57 44 6 24 9 181 38 46 895 1 33 1 4 3 4 1 *
J O E N S U U 1 6 4 9 6 11 1 05 1 37 30 12 , 9 136 563 85 • *104 9 1 7 -
L I E K S A 35 9 103 13 - 7 - 30 4 47 135 20 4 177 . 1
N U R M E S 25 6 80 9 - 6 3 36 1 12 91 18 19 176 ■ -
O U T O K U M P U 182 6 0 7 - 4 4 24 1 4 69 9 5 95 2
E NO 179 48 1 - 3 1 11 1 " 83 31 - 44 “
I L O M A N T S I 103 27 3 1 4 13 3 5 35 12 - 92 3
J U U K A 89 17 6 - 2 3 21 2 1 31 6 - 36 1
K E S Ä L A H T I 55 8 1 - - - 2 2 , .40 2 - - 2
K I I H T E L Y S V A A R A 31 4 2 - - - 9 1 - 15 - - 5 -
K I T E E 4 4 8 179 4 - 7 3 34 4 15 178 24 - 66 2
K O N T I O L A H T I 176 58 3 2 _ 13 4 2 88 6 - 27 1
L I P E R I 2 7 7 71 9 — 4 - 20 4 9 139 21 — . 43 -
P O L V I J Ä R V I 81 25 3 1 - - 7 - 2 32 11 - 40 '2
P Y H Ä S E L K Ä 160 19 5 - 1 - 6 6 3 117 1 - 20 2
R Ä Ä K K Y L Ä 42 14 1 - 1 - 7 5 1 12 1 4 **
T O H M A J Ä R V I 155 51 3 _ - 1 21 4 4 67 4 1 15 -
T U U P O V A A R A 61 13 1 2 - - 6 1 3 26 7 - 7 -
V A L T I M O 71 2 2 2 - 2 1 6 1 1 28 6 - 13 -
V Ä R T S I L Ä 5 1 - - - - 1 - - 2 1 - - 1
IGPIGN L Ä Ä N I  -  K U D P 1 0 _ L Ä N 6 5 0 5 1 9 1 2 2 4 2 7 157 75 4 0 2 61 1 62 29 9 3 4 9 4 81 3401 2 0
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R 3 6 6 7 1 3 2 2 130 4 99 45 18 3 3 7 87 1 5 1 4 2 4 6 7 7 23 7 8 8
M U U T  K U N N A T  - O V R I G A  K G M M U N E R 2 6 3 8 590 1 1 2 3 58 30 2 19 24 75 14 7 9 2 48 4 1 0 2 3 1 2
K U O P I O 2071 760 6 5 4 47 27 103 19 44 6 46 15 6 58 1414 2
IISA L M I 72 6 2 1 7 29 - 2 1 15 37 1 2 24 345 26 - 396 2
S U O N E N J O K I 2 1 5 61 4 - 6 1 9 - 14 76 44 1 190 2
V A R K A U S 6 5 5 2 64 32 - 25 2 34 6 5 247 2 0 18 376 1
J U A N K O S K I 12 8 23 6 - 2 - 1 0 1 8 70 8 8 -
K A A V I 1 1 6 16 4 - 5 _ 7 2 8 46 28 - 44 -
K A R T T U L A 60 1 0 1 - 4 - 6 1 3 16 19 - 15 -
K E I T E L E 55 6 2 - 3 - 1 0 - 2 26 4 - 14 1
K I U R U V E S I 21 4 25 1 0 2 1 0 1 2 23 2 1 0 97 23 1 313 -
L A P I N L A H T I 427 106 1 8 “ 3 - 15 - 14 2 0 1 70 ~ 79
L E P P Ä V I R T A 431 6 8 8 _ 3 1 19 1 3 324 4 _ 83 5
M A A N I N K A 74 1 1 6 - - 1 5 1 1 44 5 - 13 . -
N I L S I Ä 2 0 1 37 13 - 7 2 13 3 1 1 97 18 - 176 -
P I E L A V E S I 124 40 7 - 2 - 1 2 2 2 45 14 1 61 -
R A U T A L A M P I 90 14 1 - 1 - 6 1 - 62 3 - 13 ~
R A U T A V A A R A 46 . 8 3 - 2 6 6 _ 1 2 7 - 1 2 -
S I I L I N J Ä R V I 4 04 113 1 1 - 1 0 4 27 6 6 213 14 2 98 2
oi .  P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S T A A N  T E H D Y T  R I K K O M U K S E T  SE K Ä  
H  I R V I E L Ä I N K O L A R I T  R 1 K O S R Y H M Ä N  J A  K U N N A N  M U K A A N  - B R O T T  S O M  K Ö M M I T  TI L L  P O L I S E N S  K Ä N N E D O M ,  B E R U S A O E  SO M  T A G I T S  I E Ö R V A R ,  
F ö R S E E L S E R  M O T  K O M H U N E R N A S  O R D N I N G S S T A O G A R  S A M T  H J O R T D J U R S K O L L I S I C N E R  E E T E R  6 R O T T S G R U P P  O O H  K U M M U N
Z. V U O S I N E L J Ä N N E S  19 8 1  -  2. K V A R T A L E T  1981
R I K 0  S fl V H M Ä - B R 0  T T S G R U P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ O M A I - H E N ­ S I V E E L ‘ R I K O K ­ PGLI- L I I ­ MUUT P Ä I H - L II — M U U T KUNT. P Ä I H -  H I R V I -
S ET S U U S - K E E N L I S Y Y S S ET TIA- K E N N E — R l K O S L • O E R I - K E N N E - R I K O K ­ JÄRJ. T Y M Y K -  E L Ä I N -
Y H ­ R I K O K - JA R I K O K ­ J ULK. R 1 K 0 K - J U O P U ­ V A S ­ K O K S E T R i K O K - SET VAST. S EN K O L A -
T E E N S Ä SET T E R V . S ET V I R A N ­ SET M U S TA A N R U S - SET G V R I G A R I K ­ T A K I A  RIT
A L L A E G E N - K O H O . S E O - O M A I S . POLi- T R A - T E H O Y T 8 R 0 T T T R A - B R O T T KO«. SÄIL. H J O R T -
* B R O T T D O M S - R I K O K ­ L I G - V A S T . TIE- FI K - R I K O K ­ FI K - F O R S E - O T E T U T  O J U R S -
L Ä Ä N I  -  L Ä N B A O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET 8 R 0 T T E L S E R B E R U -  K O L L I -
K U N T A M U O T O  -  K O M M U N T Y P B R O T T B R O T T M O T R L  42« RI O V R I G A MOI SA D E  S I GNER
K U N T A  - K O M M U N MOT O f  F. 4 3 * 4 4 BROTT K O M M . S OM
L IV 0. MY N - SL 42 MOT SL G R O N . T A G I T S
H Ä L S A O I G H . 4 3 * 4 4 S T ADG. I FÖ R -
VAR
S O N K A J Ä R V I 1 2 0 2 2 6 _ 4 _ 2 1 - _ 61 6 _ 30 2
T E R V O 36 14 - - - - 3 1 1 15 2 - 3
T U U S N I E M I 1 1 6 2 1 6 - 1 - 1 0 - 2 70 6 - id i
V A R P A I S J Ä R V I 6 8 1 2 9 _ 1 2 9 1 1 29 4 - 1 0
V E H M E R S A L M I 35 2 0 - 1 - 4 ~ - 9 1 - 5
V E S A N T O 24 6 1 - - - ' 3 - 2 a 4 - 5
V I E R E M Ä ' 6 9 16 - - - - e 2 1 34 6 - 13 1
K E S K I - S U O H E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  
F I N L A N D S  L Ä N 6 0 5 8 1 7 0 4 191 9 1 06 61 3 2 7 8 8 218 3 0 2 8 3 2 6 6 0 2869 15
K A U P U N G I T  - S T Ä O E R 2 8 3 3 9 12 79 5 50 32 119 33 1 2 1 1 3 6 9 113 54 1871 2
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R 1 G A  K O M M U N E R 3 2 2 5 792 1 1 2 4 56 29 208 55 97 1 6 5 9 2 1 3 6 * 9 98 13
J Y V Ä S K Y L Ä 16 0 0 7 02 58 4 28 8 83 2 1 1 0 0 514 82 53 1491 -
J Ä M S Ä 736 62 1 0 1 1 1 1 1 2 0 5 1 2 58 9 15 - 144 2
S U O L A H T I 133 40 5 - 2 3 7 4 4 58 1 0 - 62 -
Ä Ä N E K O S K I 3 6 4 108 6 - 9 1 0 9 3 5 2 06 6 1 174 -
H A N K A S A L M I 16 8 36 3 1 1 2 6 4 1 3 82 28 - 34 ~
J O U T S A 92 32 7 _ 1 _ 14 - _ 35 3 _ 47 _
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K - J Y V Ä S K Y L Ä  LK 4 42 1 06 16 1 1 1 4 2 1 4 2 1 25 2 6 5 159 2
J Ä M S Ä N K O S K I 140 2 1 7 - 3 1 16 8 4 65 13 - 26 -
K A N N O N K O S K I 33 13 3 - - - 4 2 - 8 3 - 2 -
K A R S T U L A 87 2 1 1 - - - 9 2 8 40 6 2 1 ~
K E U R U U 2 45 1 0 0 23 1 1 2 3 23 4 4 72 3 - 230 1
K I N N U L A 42 6 1 - • - - 11 4 3 13 4 - 5 -
K I V I J Ä R V I  t 0 2 24 7 - 4 a 4 1 2 31 6 - 1 $ -
K O N G I N K A N G A S 41 9 1 - - - 2 - l 27 1 - 1 0 1
K O N N E V E S I 47 9 3 “ 1 1 6 1 15 1 1 ~ 14 ~
K O R P I L A H T I 171 2 1 1 - 3 - 7 - 6 1 23 1 0 - 16 1
K U H M O I N E N 138 18 4 - - - 6 - - 104 6 } - 8 2
K Y Y J Ä R V I 29 9 - - - - 4 ' - 1 9 6 - 2 1
L A U K A A 3 45 73 4 — 1 4 1 0 3 1 2 32 17 - 64 1
L E I V O N M Ä K I 17 6 1 “ 1 - 1 4 2 ' *
L U H A N K A 4 3 _ - - - 1 - - - - - - -
M U L T I A 25 8 4 — - - 5 - - 6 2 - 1 0 -
M U U R A M E 23 3 19 1 - - - 8 - - 2 0 0 5 - 9 2
P E T Ä J Ä V E S I 61 19 2 - 3 • - 9 - 7 18 3 - 39 -
P I H T I P U D A S 208 55 6 2 “ 9 1 0 7 96 23 - 25 1
P Y L K Ö N M Ä K I 1 2 6 1 - - _ - - - 4 1 - • - -
S A A R I J Ä R V I 3 2 3 93 6 1 1 0 1 0 1 2 6 24 125 34 1 165 1
S U M I A I N E N 14 e 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 5 -
S Ä Y N Ä T S A L O 2 2 9 1 - 1 - - - - 5 6 - 1 -
T O I V A K K A 2 2 9 2 - - ■ - 1 - - 9 1 - 5 -
U U R A I N E N 17 7 - - - - - 1 - 9 - - - -
V I I T A S A A R I 165 4 8 4 — 1 — 17 5 4 74 1 2
'
76
1 Ä Ä N I  -  V A S A  i-  Ä N 9 5 1 4 3 0 4 9 28 3 1 0 143 72 4 2 3 157 218 4 1 9 6
/
9 6 3 75 2556 44
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 5 1 0 9 2 2 4 7 17 2 4 91 50 22 5 132 99 1791 29 8 74 1907 0
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K Q M M U N E R 4 4 0 5 8 0 2 1 1 1 6 52 2 2 19 6 25 1 19 2 4 0 5 6 6 5 1 649 36
V A A S A - V A S A 16 7 3 9 80 58 2 34 34 78 97 27 4 9 9 64 4 5 461 1
A L A V U S - A L A V O 162 31 13 - - - 16 2 3 55 42 - 72 -
K A S K i N E N - K A S K Ö 48 2 2 3 - - ■ - 1 2 - 19 1 - 7 -
k o k k o l a - k a r l e b y 9 86 4 7 6 28 1 26 3 53 8 17 339 33 4 510 -
K R I S T I I N A N K A U P U N K 1 — K R I S T  J N E S T A O 1 2 2 2 1 4 “ 1 ~ 1 1 1 4 70 1 0 ~ 31 2
K U R I K K A 2 66 46 7 - 4 _ 8 - 4 181 16 1 1 1 59 -
L A P U A - L A p p o 2 5 7 6 2 6 1 6 - 1 1 4 9 113 45 - 9 7 1
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A O 3 0 2 165 19 - 1 - 14 1 0 5 78 1 0 2 296 -
S E I N Ä J O K I 9 40 411 31 - 17 13 29 7 26 357 49 1 2 334 1
UU S I  K A A R L E P Y Y - N Y K A R L E B Y 153 31 3 2 - 4 l 4 60 2 8 “ 40 2
A L A H Ä R M Ä 73 29 - - - - 4 - - .36 2 - 18 -
Ä L A J A R V I  . 1 0 2 30 2 3 - - 8 3 - 42 14 - 30 1
EV I J Ä R V I 46 6 1 - - - 3 - 4 ¿ 0 1 2 - 7 -
H A L S U A 6 - - - 1 - 1 - - 1 3 - 2 -
H I M A N K A 25 4 - - “ - “ “ “ ib 3 2 1
I L MAJOKI 2 05 32 4 _ 8 - 5 1 - 145 1 0 - 24 1
I S G J C K 1 - S T 0 R A 160 1 2 - - 2 - 7 1 17 6 6 55 - 17
3. P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T ,  P Ä I H T Y M Y K S E N  T Ä K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  J A  K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  VAST AAN T E H D Y T  R IK K O M U K S E T  SEKÄ
H I R V 1 E L Ä 1 N K O L A R I T  RIK OSRY HM ÄN  J A  KUNNAN MUKAAN -  B R O T T  SOH KÖMMIT  T I L L  P O L 1 S E N S  KÄNNEDQM, BE KUSADE SOM T A G I T S  I  FÖ R V AR ,
F ö R S E E L S E R  MUT KOMKUNERNAS ORO N1N GS STA DGA R SAMT H J O R T O J U R S K O L L I S I O N E R  E F T E R  B R Ö TTS G R U P P  OCH KOMMUN
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  19 8 1  -  2. K V A R T A L E T  1981
R  I K 0  S R Y H N  Ä -  iB R O T T S G R U  P  P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ 0 M A 1 - HEN­ S I V E E L R I K O K ­ P O L I - LII — MUUT P Ä I H - L II- M U U T K U N T . P Ä I H - H I R V  i-
S E T S U U S - K E E N L 1 S Y Y S SET H A — K E N N E - R l K Ö S l • D ER1- K E N N E - R I K O K ­ J Ä R J . I Y M Y K - E L Ä I N -
Y H ­ R I K Ü K - JA R I K O K ­ J U L K . R I K O K ­ J U O P U - VAS­ K O K S E T R I K G K - SET V A S T . S EN K O L A -
T E E N S Ä S ET TERV. SET V I R A N ­ SET MUS TA A N R U S - SET Ö V R I G A RI K - T A K I A RI T
A L L A E G E N - KOHO. S E O- ' O M A I S . P O L I - T R A - T E H D Y T B K Q T T T R A - B R O T T KG M . S Ä 1 L . H J G 8 T-
B R O T T D O M S - R I K O K ­ L I G ­ V A S T . T I E - f IK- R I K O K ­ F 1 K - F Ö R S E ­ O T E T U T O J U R S -
L Ä Ä N I  -  L Ä N Ö R O T T SET N E  T-S- B R O T T BROTT F Y L L E - SET B R O T T E L S E R B E R U - K G L L I -
K U N T A M U O T O  -  K C M M U N T Y P B R O T T A R C T T M C I RL 42* R 1 Ö V R I G A M O T S A D E S I O K E P
K U N T A  - K O N N U N HOT O F F . 4 3 . 4 4 B R O T T K O M M . SCM
LIV 0. M Y N - SL 42 MG T  SL G R O N . T A G I T S
H Ä L S A U I G H . 4 3 . 4 4 S T A O G . I F Ö R ­
VAR
I S O K Y R Ö — ST O R K Y R Q 109 17 _ - _ - 2 _ _ 6 8 2 - 3 _
J A L A S J Ä R V I 4 1 1 47 1 2 - 2 - 14 - 8 303 25 - 40
J U R V A 65 6 - - 1 - 5 - * 49 2 - 4 -
K A N N U S 74 18 3 _ _ 4 7 - 40 2 _ 2 0
K A R 1J O K I - B Ö T O M 2 2 2 - - - - 1 - - 18 1 - 1 -
K A U H A J O K I 5 1 3 97 26 - 1 0 13 2 0 3 31 173 1 38 - 149 2
K A U H A V A 142 25 2 1 - - 4 1 - 107 2 - 64 -
K A U S I I N E N - K A U S T B Y 45 14 1 - 1 - 3 - 3 14 9 - 25 '
K O R S N Ä S 16 2 _ _ _ 2 _ _ 1 1 1 1 • _ _ 2
K O R T E S J Ä R V I 30 2 2 - - - 5 - - 17 4 - 5 -
K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y 82 2 1 - - - - 2 - - 56 3 - 8 3
K U O R T A N E 31 5 - - - - 3 1 - 2 1 1 ~ 4 -
K Ä L V I Ä 76 24 4 * 1 - 4 - 3 40 • 2 - 1 0 -
L A I H I A 300 42 8 2 6 1 7 4 1 2 157 61 _ 35 8
L A P P A J Ä R V I 56 16 4 - - 1 8 ~ 14 32 2 1 1 27 -
L E H T I M Ä K I 31 6 2 -  . 1 - 5 1 - 1 0 6 - 2 -
L E S T I J Ä R V I 69 2 3 - 1 2 2 - 5 38 16 - 1 1
L O H T A J A 40 6 3 - - - 3 - 24 4 ~ 1 -
L U O T O — L A R S K O 15 5 1 _ _ 1 1 - 1 0 1 - 3 -
M A A L A H T I - M A L A X 2 1 3 17 7 - 6 l 6 - 2 97 73 - 1 0 1
M A K S A M A A - M A X M O 4 2 - - - - I - - 1 - - 1 -
M U S T A S A A R I - K O R S H O L M 243 65 1 - - - 9 1 5 1 0 2 56 - 1 1 5
N U R M O 53 16 1 - - - - 1 1 72 2 - - 2
N Ä R P I Ö - N Ä R P E S 1 62 31 6 _ _ 5 _ 1 0 98 1 2 _ 2 2 2
O R A V A I N E N - O R A V A i S 77 15 1 - - - - - - 59 2 - - 2
P E R H O 24 6 1 - - - 2 - - 9 6 - 4 -
P E R Ä S E I N Ä J O K I 25 4 2 - 1 - 2 - - 14 2 - - -
P I E T A R S A A R E N  M L K - P E D E R S Ö R E 6 6 1 1 2 - 1 - 2 1 - 34 15 - 16 1
SOINI 27 4 2 _ _ _ 1 _ - 1 1 9 - 2 _
T E U V A - Ö S T E R M A R K 1 43 3 6 1 - 4 - 1 1 - 58 42 - 19 1
T O H O L A M P I 29 7 - - 1 - 7 - - 1 0 4 - 4 -
T Ö Y S Ä 4 7 24 1 - - - I 1 3 1 2 5 - 6 1
U L L A V A 9 •3 1 - - ~ I - - 1 3 - -
V 6 T E L I - V E T I L 40 6 _ _ _ 1 _ _ 26 7 - 1 1
V I M P E L I — V I N O A L A 46 1 2 1 - - - 6 - - 2 2 5 - 7 -
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R Q 64 1 0 - - 1 - - - - 47 6 - 5 -
V Ö Y R I — VÖ R Ä 26 8 - - - - - - - 17 1 - 1 1
Y L I H Ä R M Ä 41 1 1 1 - - - 5 1 1 2 2 - - 2 -
Y L I S T A R O 155 8 - - 1 • - li - - 125 1 0 - 5 -
Ä H T Ä R I 61 30 3 - 1 - 1 2 - - 30 5 - 30 -
IEUN_LÄÄNI r _ O L E Ä B O R G S  L Ä N 1 1 0 9 1 3 0 6 3 3 9 9 18 2 93 1 96 5 66 1 1 0 346 51 9 4 9 0 6 183 4 0 9 4 9 3
K A U P U N G I T  - STÄDEft 5 8 9 1 19 9 3 206 1 1 163 74 2 2 0 41 1 74 25 5 3 4 5 6 175 2552 3
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K O M M U N E R 5 2 0 0 1 0 7 0 193 7 130 1 2 2 3 4 6 69 172 2641 4 5 0 4 15 4 2 90
O U L U - U L E A B O R G 3 4 4 2 1 1 9 3 8 8 5 95 46 8 8 2 0 56 1518 253 114 1405 1
H A A P A J Ä R V I 2 45 44 1 0 - 9 8 17 1 9 124 23 - 82 -
K A J A A N I 12 6 3 362 63 4 40 1 2 55 7 44 6 1 6 60 56 7 19 -
O U L A I N E N 1 2 7 5 5 7 - 4 1 13 - 1 41 5 1 53 1
R A A H E — B A A H E S T A O 6 1 4 270 33 2 1 1 5 34 1 0 2 0 166 61 6 197 1
Y L I V I E S K A 2 0 0 65 5 _ 4 2 13 3 4 6 6 14 • - 96 -
A L A V I E S K A 31 5 2 - - - 3 1 2 14 4 - 6 -
H A A P A V E S I 87 15 1 - 4 - 1 1 2 9 40 5 - 32 -
H A I L U O T O - K A R L Ö 6 4 - - - - 1 1 - - - - 2 -
H A U K I P U D A S 3 1 6 87 13 4 - 2 0 2 1 162 7 “ 43 “
H Y R Y N S A L M I 91 5 6 _ 5 - 8 _ 3 57 7 - 18 2
1 1 251 55 7 - 5 - 8 a 2 163 . 8 - - ' 2
K A L A J O K I 3 89 48 14 2 1 2 70 17 - 8 207 LI - 1 1 2 3
K E M P E L E 1 0 0 2 2 5 - - - 2 - - 71 - - 17 -
K E S T I L Ä 2 0 4 1 - - - 3 * 1 0 2 - 1 -
K I I M I N K I 93 44 4 _ _ 5 1 _ 37 2 - 1 1 I
K U H M O 275 44 1 1 - 8 1 33 3 18 125 32 - 164 1
K U I V A N I E M I 8 6 9 a - - - 3 - 3 62 6 - 6 1
K U U S A M O 4 85 129 16 2 9 - 2 2 2 0 17 23 2 38 - 115 2 1
K Ä K S Ä M Ä K I 73 1 2 2 - - 2 7 1 5 42 2 1 1 0 “
L I M I N K A 125 5 3 1 1 _ 7 4 4 96 - - 19 -
L U M I J O K I 1 0 1 - - - - 1 - - 6 2 - 3 -
M E R I J Ä R V I 1 1 - - - - - - - - - - 3 -
M U H O S 133 3 0 5 - 13 5 14 2 - 60 4 1 82 -
C7 O
3. P O L I I S I N  T I E T O O N  T U L L E E T  R I K O K S E T »  P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L Ö Ö N O T E T U T  JA K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S T A A N  T E H O Y T  R I K K O M U K S E T  S E K Ä  
H I R V I E L Ä I N K O L A R 1 T  R 1 K O S R Y H M Ä N  JA K U N N A N  M U K A A N  - B R O T T  S O M  K Ö M M I T  T I L L  P O L I S E N S  K A N N E O O M ,  BfcRUSAOE S U M  T A G I I S  I FÖRVAR-* 
F Ö R S E E L S E R  H G T  K O M M U N E R N A S  O R O N I N G S S T A O G Ä R  S A M T  H J O R T O J U R S K O L L I S 1 C N E R  E F T E R  8 R C T T S G R U P P  O C H  K O N N U N
2. V U O S I N E L J Ä N N E S  19 8 1  -  2. K V A R T A L E T  1961
R  1 K 0 S R Y H M Ä - 8  R 0 T T S G R  U P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G R U P P E R
R I K O K ­ O M A I - H E N ­ S I V E E L R I K O K ­ P Q L I - L I I ­ M U U T P Ä I H - L I I ­ M U U T K U N T . P Ä I H ­ HI RV I-
S E T s u u s - K E E N L I S Y Y S SET T1 A - K E N N E — A I K U S L • 0 E R 1 — K E N N E — R I K O K ­ J Ä R J . T Y M Y K ­ E L Ä I N -
' Y H ­ R J K G K - JA R I K O K ­ J U L K . R i K G K - • J U O P U ­ V A S ­ K O K S E T R I K O K ­ SET V A S T . S EN K O L A -
T E E N S Ä 5 E T T E R V . SET V I R A N ­ SET MUS T A A N R U S - SET U  VK IGA R I K - T A K I A r i t
A L L A E G E N - K O H O . SE D - O M A I S . P O H ­ T R A - T E H O Y T B Ä O T T T R A - B K G T T KOM. SÄIL. H J O R T -
0 R O T T D O M S - R I K O K ­ L I G - VAST. TI 6 - F 1 K - R I K O K ­ F I K - F G R S E - O T E T U T O J U R S -
L Ä Ä N I  -  L Ä N 6 R 0 TT SET H E T 5 - B R O f T B R O T T F Y L L E - SET B R O T T E L S E R B E R U - K O L L I -
K U N T A M U O T O  -  K O M N U N T Y P B RO TT 0 R O T T MOT R L  42» RI Ö V R I G A M GT SA O E SION E R
K U N T A  - K O N N U N M OT O F F . 4 3 * 4 4 B ROTT K C M M . S UM
L I V  0. M Y N - SL 42 M O T  SL O R O N . T A G I T S
H Ä L S A D I G H . 4 3  »44 S T A O G . I F Ö R -
V AR
N I V A L A 2 47 53 1 2 - 5 4 8 3 2 0 1 1 0 32 - 39 -
O U L U N S A L O 33 14 2 - - - 5 - 1 9 2 - 5 -
P A L T A M O 132 28 2 - - - 3 2 1 92 4 - 1 2 -
P A T T I J O K I 58 1 0 6 ~ 1 1 3 - 1 30 6 - 1 0 -
P I I P P O L A 29 4 - - — 1 3 - - 2 0 1 - 7 -
P U D A S J Ä R V I 372 60 1 2 2 16 7 28 1 19 136 71 “ 2 0 0 23
P U L K K I L A 34 1 _ _ _ - 2 1 - 23 1 - 28 -
P U O L A N K A 77 24 1 - 1 - 1 2 2 2 30 5 -  . 26 8
PY H Ä J G K I 45 2 0 2 - 1 - 2 - 1 15 4 - 5 1
P Y H Ä J Ä R V I 291 42 13 - 2 3 1 1 2 1 2 1 76 30 - 161 1
P Y H Ä N 7 Ä 1 1 1 1 - ~ - “ “ ” 3 6 1
R A N T  SILA 29 5 4 _ 1 _ 1 1 15 2 - 3 -
R E I S J Ä R V I 79 7 1 - 1 - 9 1 5 42 13 - 8 -
R I S T I J Ä R V I 72 7 1 - 1 - 4 2 2 51 4 - 7 -
R U U K K I 98 2 1 5 - 4 - 8 3 3 43 1 1 - 35 1
S IEVI 38 13 3 - “ ~ ” 1 2 0 L “ 4 “
S I I K A J O K I 23 1 0 1 -  • 1 - - 1 - 9 1 - 3 -
S O T K A M O 185 33 8 . - 5 - 18 2 4 113 2 - 64 1
S U O M U S S A L M I 217 32 6 - 6 16 17 - 1 0 105 23 2 154 1 0
T A I V A L K O S K I 1 40 3 8 4 - 1 - 15 2 1 1 42 27 - 23 1 1
T E M M E S 38 2 - - “ - - - 36 - * 1 -
T Y R N Ä V Ä 35 9 1 _ 1 _ 6 _ - 16 2 - 6 -
U T A J Ä R V I 73 17 6 - 2 1 6 2 - 2 2 17 - 25 -
V A A L A 1 16 19 6 - 13 1 1 9 3 4 24 27 - 33 1
VIHA N T I 64 33 1 - 3 - 3 - 2 18 4 - 9 -
V U O L I J O K I 16 6 ~ ~ 2 -■ 1 0 “ 3
YL I - 11 2 1 6 1 - 1 _ 3 1 - 8 1 - - -
Y L I K I I M I N K I 53 5 1 - I - 3 - 1 19 23 - 4 2
iP i n  l ä ä n i : -  l a p p l a n d s  i ä n 4 3 6 4 11 7 8 1 60 3 8 6 27 2 9 7 50 82 2 1 6 4 3 1 7 38 1961 272
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 2 4 1 3 716 82 - 42 5 175 n 42 1 2 1 8 1 16 34 1446 17
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K O M M U N E R 1971 462 78 3 4 4 2 2 1 2 2 33 40 9 6 6 2 0 1 4 515 255
R O V A N I E M I 8 04 2 60 26 - 14 1 45 6 7 401 44 e 667 -
KE M I 819 2 19 2 7 — 9 2 54 6 2 2 4 5 9 2 1 15 401 -
K E M I J Ä R V I 1 65 53 1 0 - - ■ - 2 0 3 1 59 19 3 165 16
T C R N I O - T O R N E Ä 6 25 184 19 - 19 2 56 2 1 2 2 9 9 32 8 213 1
E N O N T E K I Ö 59 15 3 1 5 - 4 3 5 9 .14 5 41
I N A R I - E N A R E 118 2 3 1 _ 3 15 2 4 51 19 2 0 0 30
K E M I N M A A 135 27 5 1 1 - 7 3 1 67 3 - 15 2
K I T T I L Ä 133 2 6 16 - 3 9 8 3 3 46 17 - 63 2 2
KOLARI 92 24 2 - 1 - 2 - 1 37 25 - 1 14
M U O N I O 31 8 2 3 3 " 13 2 “ 4 3
P E L K C S E N N 1 E M I 25 0 2 - •- - 3 - - 9 3 1 5 . -
P E L L O 132 16 4 - 4 - 9 1 5 6 7 24 — 33 3
P O S I O 61 15 3 - - - 5 - 1 2 2 15 - 62 38
R A N U A 75 2 0 2 1 6 2 7 2 1 2 0 6 - 16 3
R O V A N I E M E N  H L K - R O V A N I E M I  LK 351 106 9 3 - 17 3 1 2 1 2 “ 45 18
S A L L A 63 1 0 3 _ 2 - 6 1 1 31 9 - 46 1 1
S A V U K O S K I 26 0 3 - - - 4 2 1 6 2 1 3 15
SIMO 6 8 2 0 - - - - 1 0 2 - 33 3 - 3 2
S O D A N K Y L Ä 2 8 9 69 5 - 5 5 7 3 5 1 5 6 34 - 104 47
T E R V O L A 1 1 3 1 0 1 0 - - 2 4 3 2 77 5 - 3 -
U T S J O K I 26 1 2 - - 2 - 2 1 2 1 6 - 3 2
Y L I T O R N I O - Ö V E R T G R N E A 174 41 6 - 6 4 9 4 7 . 81 14 - 24 3
2 0
4 . Tullin tietoon tulleet tullirikokset II neljänneksellä 1931 
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under II kvartalet 1981x)'
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut - 
kaupungit 
Övriga 
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 1 030 270 77 35 591 57 ,
Tullisinetin murto - Brytande av 
tulisigill - 16:17; TL 51 2
- 1 - 1 ■ - ■
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 128 8 21 28 62 9
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 30 8 7 5 7 3
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen 
Olovlig befattning med smuggelgods - 
38:13,14 1 _ 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus ■ 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 763 224 35 — 468 36
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 8 2 - - 5 1
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott 98 28 13 2 47 8
5. Pysäköintivirheet II nelj änneksellä 1981
Parkeringsfel under II kvartalet 1981 x) (248/70)
Toimenpide
Atgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakning^
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 
Orter utan kommunal över- 
vakning
Yhteen­
sä
Summa
Helsin­
ki
Helsing­
fors
Tur­
ku
Äbo
Tam­
pere
Tam­
mer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 58 698 26 405 3 857 6 323 3 003 2 643. 360
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 6 232 2 653 452 960 3 003 2 643 . 360
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalningsförelägganden 20 250 10 547 1 327 1 877 906 851 55
Ulosottoon menneet maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som gatt 
tili utmätning 5 461 2 552 397 877
Siirto- ja säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarings-
62 60
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden' 1981 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, 
Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma,_ Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1931 pä följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra,' Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Villmanstrand, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa
Liite JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET
A-G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälä varkaus, -näpistys 
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen 
Varastetun tavaran kätkeminen 
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan 
Ryöstö 
Törkeä ryöstö 
Kiristäminen 
Vahingonteko 
Kavallus, lievä kavallus 
Törkeä kavallus 
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 ALLABROTT
A-G  BROTT MOT STRAFFLAGEN
Stöld 
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affarslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Rän
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
A EGENDOMSBROTT
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Barnadräp
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
2 2
C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller körning under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET » H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikko mu s 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal händelser 
Narkotikabrott 
antal händelser 
Grovt narkotikabrott 
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal händelser 
Narkotikaförseelse 
antal händelser
o-  23  -
I LIIKENNERIKOKSET
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen
Varomattomuus liikenteessä tai muu liikennerikos moottoriajo­
neuvolla
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortitta ajo
Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Muut liikennerikokset (ml. jalankulkijat)
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
T yöturvallisuu slaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
Itsemurhat 
Hukkuneet henkilöt 
Muut kuolemansyytutkimukset 
Kadonneet henkilöt 
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit) 
Palonsyy tutkimukset
I TRAFIKBROTT
Grov ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafikbrott med motorfordon
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framförande utan giltigt körkoit 
Bristfälligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon 
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i axbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGOR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÁLIG- 
GANDEN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner)
Brandorsak sundersökningax
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR
